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LA PLiTJu-Depósito de Carbón vegetal y imeral.-Mendee Mee,
AVISO
Rogamos á los suscriptores! 
■ de fprsy
cubierto cón la Adihinistra- 
ción, tengan la bondad de. po­
nerse al corriente al objéto de 
facilitar la buena miarcba'de 
la misma.
'SINOEZ
3.-Esta casa lo sirve en sacos precintados
S. EN C.
Esta casa rebaja psHotIo el mes álgunaa^rtÉi^s et SO p r  100
Sedas colores.para blusas de 2 ptas. á 0 9̂0 el métro.—-500 piezas efaiAines y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 elnietro.™10.000 pares caícetines de 2 ptas. á 0,75.-1.000 docenas 
X  ̂ j  »ir‘ 4. » , 1  V  ̂ pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y color
a precios de faprica. Man  ̂ crespón jíprdñdos y lisos á precio de almacén.—Abrigos esclayinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior, 
ajuares noviaks, vestidos bautizo.^Cofsés, Antucar y Abanicos.—Se cotifeccionaii abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.  ̂ ^
liaeeii l^anadope^ d.e lana y al0od6n papa se&ois^as
I i I P I I A  I K 1  ^  y flores para, adorno de BÁL- 
U  U I I I I I A  L U ^ : Ú ( M ^  y FACHADAS para 
los festejos é'iliánfcatíonos pártículares del día )L2¿ ' 
d 20 cdBtimoa ,0l metp de gulFidaldas
PUNTOS DE VENTA.—Galle Nceva nútn. l  (Gamiaeria).—Galle Larioa, 
camisería de Pérez y Valle.—Juan Prini, calle Oranadá.—Papelería de MÍ 
guel Jímena.—Para más detalles, Domingo det RIO; Gompáñta, 40, entr.
■ e l  FO FLLJILM  ■
smmuAra
de M áia^  y eu provincia
EDICIONES D IARIAS
| i S t s r | C r a p i ^ 3. > l á ^ 9a
Glasea «eiíeciaí*», esm. fAtsneb» de bmmii- 
•tíéo. por 90 años.
i: Baldosas cte alto y h s ^  nSSere paira or- 
itementación. ilutaciones de ios mármoles. 
'I  La fábrica más antigua d» Andatocia-y 
laavor exwrtaciiki.
‘ \Becomendamo3 ai pleiteo NO oonifundaB 
3m,'H^xm aiiacTÜóS’pateñtados con otras imi- 
Ramones hechas por algunos fabricantes ios 
euahm tüstan m iu ^  en belle:^, esiidad y 
¡eelmrW. Pídanse catálogos Uostrados.
, Faít^ncacion de toda elatse de dbi
:jrt8drâ a3rti&eial y gmnite.
Depi^utos de eameuioar,-^^es^SaaA f  adm  
~Íea3-. /j '-
itmy deepaictho, Marí|CiósideLaricm Í9
B esd é ' F«i?iiiiaáo P d o
Cómo colonizamos
Para 1l Popular.
Sabido es qué todo lo qim se refie­
re al engrandecimiento y vitalidad de 
organismos, pueblos, colonias y na­
ciones, siempre es asunto de interés, 
sobre ef cual pueden extenderse los 
que se dMicán á la ruda faena de in­
formar é iiastrar la opinión pública. 
Aunque env mí sea atrevimiento ocu­
parme de t^ es  asuntos, voy, sin em­
bargo, á pefwiítirme tratar de eilos^
Ífid^do por áv,delantado la benevo éncmdel público. Igualmente entien­
do que\ puede y debe tratarse de los 
referidos, asuntos por Imedío d® lá 
prensa; y cuándo éstos van mal, en 
decadencia, siguiebdó inveterados 
errores, en este caso se impone la ne­
cesidad de dar la vpz iib alerta, cen­
surando los malos prócediinientos y 
señalando los que, á juicio del escri­
tor, deben dar por resultado la per- 
fe>cta marcha y desenvolviendo de los 
intv^reses de que. se trate.
St\htado esto á modo de prefacio, 
creo |negado el momento de que se
difumfá en la península un estaúo de 
opinióh favorable 41a colonización y 
desarrollo de las posesiones españo­
las úel Goifo de Guiiiéa, ó biéti, de lo
contrario, confesar huestlaimpórieíájro engrandecimiento de ía
mente, el autor de estas líneas ha po- 
didó eomprobSr que, desgracíádá- 
mente, desde entonces acá, popo se 
ha adeJántadb éó rnateríá tán iimpor- 
tanté, debiéndose esto misnio á gene­
rosas y aisladas iniciativas particula­
res.^
Sí para algo se recuerda en las es­
feras oficíales que existe nuestro do­
minio eu una colonia importante, 
como lo es Fernando Póo. es para se- 
gteeí|^ pC p< M ^ t¿  qiai táh'anáati 
gbs frutos fids dió eÚ! nuesbrás áíiti- 
guas colonias, ó séa para convertirla 
en tierra de promisión de paníagua- 
doSi creando uña burocracia inútil, 
puesto óue todos los Servicios públi 
eos é&im  perfectainente desatendí 
dos, 4 pesar de; los numerosos fun­
cionarios qüe la sébción coioniál del 
ministerio de Estado há enviado en 
diferentes ocasiones con un celo dig­
no del mayor encomio; basta decir 
que se nombró uñ delegado del Go­
bierno én Asebia (Guinea Gontinen- 
tal) y cuando llegó el nombramiento 
á Fernando Póo hubo necesidad de 
proceder al descM6í’¿m¿¡ewío de aquella 
parte de nuestros dominios, revisan­
do mapas y enviando una expedición 
al interior del Müni, pues no sólo, se 
desconocía dicho punto, sino que se 
ignoraba también si estaría situado 
en territorio francés. Descubierto que 
fué, hubo necesidad de edificar casas 
y dependencias para el delegado y 
subalternos, allá en el bosque, rodea­
do de tribus salvajes, y entre tanto el 
funcionario nombrado permaneció en 
Santa Isabel durante varios meses 
(ao‘''había otro remedio) cobrando sus 
haberes cOn cargo á ua- servicio que 
por entonces no existía.
Al íin pudo ir y allí, y dado lo mal­
sano del clima, perdió la salud al ex­
tremo de que en grave estado vino á 
esta, falleciendo al poco tiempo.
; Por elmismo procedimiento se creó 
la Escuela de Agricultura y Oficios 
manuales de Santa isábel; sin casa, 
;ní locaf alguna al efecto, vinieron 
nombrados por el ministerio varios 
■maestros de distintos oficios, los cua­
les han permanecido es está más de 
dos años, cobrando sus haberes re- 
glamentaribs sip prestar servicio al­
guno, habiendo necesidad de alqui­
lar una casa particular por cuenta de 
la Escuela, para darles alojamiento. 
Guando se terminó el local, resultó lo 
que era de esperar; que no asiste na­
die á dicha Escuela, la cual hasta el 
presénte ha sido y es completamente 
jnútil.
¿Puede haber msyor desbarajus­
te y abandono?
Por otra parte, inútil parece decir 
que, cuando se trata de colonizar un 
pais, hay necesidad de conceder toda 
clase de facilidades al comercio, á fin 
de crear riquezas é intereses 4 cuya 
sombra 'prospere éste; base sobre 
la que há dé elevárse luego el futu-
colonia.
qui'der nuestro dominio; «herrar 
tar el bancos.
J. TuDERINI-Y G.ARGÍA.
d U E S T I O N A a i Ó
Sobtéposible des<jíríñónó de nuestro cotnereio 
con Marruecos
colonizadora y proceder á la inmedia-l Lo contrario parece que es el siste- 
ta venta ó pesión á otra potencia eu^i ma adoptado por la burocracia ofi- 
ropea de estos iropoftántes restos dé i cial; trabas de todas clases, derechos 
nuestro extinguido imperio colonial, i y gnbelns inmodóíadas sobre los pfO- 
Triste es d^irio, pero desde el añoiductos dél país que se introduce en 
de 1843, en que una expedición espa-i España, hasta el extremo de que los 
.ñola lomó posesión efectiva en nom-i pocos comerciantes españoles aquí 
bre de España de estos extensos te; I establecidos, viendo su ya casi inmi- 
rritorios, en virtud de reelamacioaesinente ruiná, piensan cerrar sus esta­
do algunos buenos españoles que i bleeimientos, vender sus propiedades 
veian Con dolor la ócupacióp efectúa-i y nbandonár el país, puesto que les 
da por la^Gfan Bt^táñáj>vi8toétótíán-jes imposible seguir en las condieio 
dono en que estaba%,triste es decirlo,|nes actuales.
Tepito, .pqehié ha ait0|ánt,a|ió en loa Gondos millones de pesetas contri 
que, se refiere 4 colonización efeo- ¡ buye la Metrópoli al soStenimiénto dé
tiva.
Asegurada entonces,y _máá ahora, 
nuestra dominación en dichos terri­
torios em virtud de las excelentes re 
laciénes que úné á nuestra, patria 
«oh las demás potencias que poseen 
vsalonias en esta parte dé Africa, íá' 
en fips hubiera sido proceder á la in- 
m ediá^ colonización y explotación 
de estí^  ricas comarcas.
A hor^ien, poseyendo entonces la 
Metrópoli otras importantísimas co
sus posesionesde Guinea y Río de 
Oro; millonés  ̂qUe tanto cuestan al 
trabajádor, ál obréro, ál proletario 
dé todas clases y que aquí sé gastan, 
sin provecho alguno de la patria ni 
de su ,colonia; Antég de la pérdida
1.® Píoponiéndose él ministro de Po- 
mento llevar á lós Presopaestos próximos 
consignación seficiénté para emprender la 
constiución de'Ibs pnertbs de Ceuta, Melilla 
y Ghafaiinas, en condiciones de rapidéz; que 
permitan ver pronto convertidas en plazas 
comerciales de primer orden nuestros ac­
tuales présiáibs de Africa, desea ásegaiár 
la eficacia de estas obras ayudando é im­
pulsando los demás factores, que tanto por 
la acción del Cobierno éókio por la inicia­
tiva particnlar, han de contribuir á creas 
corriente mercantil, que puede dar á Espá- 
ña una verdadeoa supremscíá en el vecinh 
Imperio. Nuestras ciudades fabriles y las 
provincias del Sur de Eapafia estén intere­
sadas inmediada y directamente en esta em­
presa nacional y á sus organismos y ele­
mentos más caracterizados acude el minis­
tro  ̂ deseando conocer sus opiniones y 
cuantos datos sobre la navegación, expor­
tación é importación le puedan áer facilita­
dos.
 ̂ 2.® Además de los tres puertos indica­
dos, ¿qué obras públicas, con cargo al pre­
supuesto de Fomento, puadén realizarse en 
Ceuta, Melilla y Ghafarinas?
3. ® ¿Sería fructuosa la contracción dé 
grandes zocos ó mercados, con almacenes 
de depósito de mercaderías y ganados, don­
de la transacciones con los naturales del 
país pudieran realizarse? ¿Estos zoco» deben 
construirse y administrarse por el Estado, 
ó deben cederse á compañías concesiona­
rias?
4. ® En esta obra, como en las demás 
que se realicen con el mismo fin en nuestras 
plazas de. la Península, ¿qué procedimiento 
de auxilio debe emplear el Estado? ¿La 
subvención directa y fija, ó el garantiza- 
miento de un interés anual á los capitales 
particulares invertidOB?
5. “ ¿Qué medios de protección puede 
émplear el Estado para garantizar el fre­
cuente transporte de mercadesías entre 1% 
Península y las plazas marroquíes? ¿El ser­
vicio organizado y contratado con una ó va4 
rias Compañías naviera»? ¿Las primas á lé 
navegación directa? ¿Qaé exenciones de trtó 
butbs y derechos pudieran concederse á loe 
buques que durante plazos deteminadq» 
nó hiciesen otros recorridos que los de Se­
villa, Cádiz, Algeciras á Ceuta, ó Algeci- 
ras. Málaga, Almería á Ghafariaas y Meli- 
lla, con escalas fijas? ¿Debe _ fomentarse la 
navegación de vela y pequeño tonelaje, hoy 
existente 6 impulsar la realizada por grwif 
des vapore»?
6. ® Teniendo en cuenta la actual impor­
tación que Euroij[)a realiza en los puertas 
marroquíes, ¿quéjprOdnctos eápañoles hay 
necesidad de proteger para que puedan co­
locarse allí en condiciones de competencia 
con sus similares extranjeros?
7. ®̂ ¿Medios para favorecer la exporta­
ción á Marruecos de azúcar, tejidos de algo-! 
dón y de seda, papel, bujías, ferretería, pe­
tróleo, etc.?
¿Sería conveniente la protección oficial 
á grupos de expanriión comercial, que orga­
nizaran un servicio colectivo da viajantes al 
interior del Imperio? ¿Cómo deben organi­
zarse éstos grupos y qué intervención y ga­
rantías debe exigir en ellos el Estado? '
Ji® ¿Es preferible crear cátedras de ára- 
bé vulgar y geografía comercial de Marrue­
cos en algunas Escuelas de.Cbmerciú dé la 
Península, ó intentar desde luego la crea-
CAMISERIA IKGLESA DE J. GARCIA LARIOS
d . e  l a ,  a c ^ ^ r i H T J r a ^ c n i C n ^  e i i t r e s v t e l o
ESTA AGÍIEDITADA GASA PERFEGGIONA LA GONFEGGION DE-SUS ARTIGUEOS 
GOMO "
que hoy hace Europa en los de Tánger, Te-1 Blanca acercóse 
tUányiLra'racbé, Rabat y Mazagán? Algunos renglones.
17, Teniendo en cuenta que la mayor El general leyó:
parte de los productos agrícolas de Ma- 
irfiecós BOU similares é ios que en Levante 
y/Andalucia se liroducen, ¿qué medios po­
drían adoptarse para organizar la exporta­
ción de aquéllos desde nuestros puertos ma­
rroquíes para que no llegaran á ser compe­
tidores témibles de los productos eSpaño-
18. Medios dé diíímdir 
las ciudades del interior.
<4w«SBa>
el castellano éft
A rates y  X iétFatf
Episodio dé la guerra déla Independencia 
de Espafía
t
Lbs franceses habían entrado én Córdoba 
después dé un rudo combate.
La maybr insistencia que necesitaron 
vencer fué la que ofreció una casa grande, 
convertida én castillo pqr el tesón y bravu­
ra de sus defensúres.
Éátns perecieron casi todos, y al fin la 
tropa eb^niigá invadió el edificio.
Todavía los primeros soldados que tras- vadla en recuerdo de vuestra visita
LAS MEJORES DEL EXTRANJERO,
á una mesa y escribió
cíón de la Escuela especial de viajantes 
Comercio?
9.® ¿Sería conveniente la creación en 
Ceuta y Malilla de barrios moro y jadío, 
dentro de la misma pla¿s, cón mezqúllay 
sinagoga, de tal modo que en el mútúo res­
peto llegaran á una verdadera con-ratemi- 
zacián con los españoles y pudieran ser
pusieron el umbral cayeron heridos ó muer­
tos,bsjo la espada de uu joven que defendía 
isquei sitio como un león.
Logróse rendirlo y maniatarlo.
. La casa-palacio era de uná bellísima ni­
ña, huérfana de los condes da H...
tJri general (subalternó deDupont), atraí­
do por la lucha había llegadb oportunamei^ 
te para librarla de la soldadesca, é impuesto 
del rango de Blanca (que asi se llamabs) y 
,admtrád6 de su hermosura, le consimió 
permanecer en ía casa, y se retiró llevánr 
dose al joven, que habí» hecho prisionero.
II;
Al día siguiente un consejo dé Guerra 
'condenó á ésta á ser fusilado, y la senten­
cia debía cumplirse aquella misma tardé'.
Guaudó faiteban pocas horas para la eje­
cución, solicitó ándiencia del general la 
huérfana del conde H...
—¿Qué deseáis de mí, señorita ?—le pre­
guntó cortesmente, mientras miraba con 
emoción el conjunto de sus perfecciones.
— ¡El perdón de Pernandol—dijo ella ca­
yendo de rodillas—. ¡Va á morir por mi cul­
pa, por haberme defendido 1 '
—Envidio su suerte —replicó el general 
levantándola y besándole la mano.—La mía 
no es envidiable, puesto que no puedo acce­
der á vuestros ruegos.
V La condesita suplicó mil veces, mientras 
que sus ojos hermosísimos, llenos de lógri- 
pias, y su gentileza sin par hacían éstragos 
én el corazón del generail francés, que era 
joven y apuesto.
Pero su deber no le consentía perdonar, 
y por largo tiempo se prolongó la lucha,  ̂
ella implorando y él lesistiéndosé á conce­
der el anhelado indulto.
— ¡Dios miel ¿Qaé haría yo para conmo­
ver á este hombre?—murmuró Blanca casi 
desfallecida.
El general, ya por completo subyugado y 
loco de amor, le dijo:
p —Pues bien, salvaré su vida con una 
Peondición.
! — ¿Q aé queréis dech ?
I  —Que vos también salvéis la mi». Per- 
ifonaié á ese hombre si vos me aceptáis por
«Juro ante Dios y pór las cenizas de mis 
padrás qus daré mi mano al general francés 
Mr. Gustavo Gramont, en recompensa de 
haber perdonado la vida á un homíire.
La condesa de H.»
—¡Ahí ¡Blancal...
—¿Será bastante para que confiéis en mí?
—Vais á verló—respondió inundado dé 
alegría.
Y rápidamente ea^éndió una orden pára 
que ér jo ven Fernando fuese puesto en li­
bertad absoluta.
La condesita tomó la orden y, mirábdo 
al general con expresión idefinible, je salu­
dó y alejóse.
IV
Aquella misma tarde se presentaron al 
general dos emisarios de la condesa de H... 




El joven, perdonado es mi prometido y le 
amo con fóda mi alma. Por él hdbiéra dado 
mil veces la vida. Ya está en libertad, pron­
to seremos felices. Perp eomo soy cristiana 
y dama española, no faltoámis juramentos. 




El general, lívido, desenesjadoj adivinó 
el misterio de la carta, y buscó con la mi­
rada algo terrible que esperaba ver. Enton­
ces uñó de loa mensajeros, sollozandó, le 
hiéóañtirega de uña cájltádié crist»reñ cuyo- 
fondo distinguíase una mané de niña corta­
da por la muñeca j  qtte destilaba sangre.
Ef cañdflio fráñeés dió uu‘ gritó de horrór 
y de angustia infinita.
Luego mirando el yerto despojo, mur­
muró
conformidad con éllas, acordó por voto uná­
nime hacer la siguiente adjudicación:
Para el tema III, premio al trabajo, cuyo 
lema és «La hase de la paz y la solidaridad 
humáña, está én el engrañdeeimiento del 
Comercio.»
Para el tema IV, premio al trabajo, con 
el lema «Los consejos de la Etnología me­
recen más atención de la que generalmente 
se les presta».
Para el tema V, premio al trabajó, cuyo 
lema es «Constsntía et Labore».
Para el téma X, premio al' trabajo, con el 
lema «El trabajo es la regeneración de los 
pueblos».
Para el tema XJ, premio al traba jo; cuyo 
lema éa-«Qáóuiqué tándeñi»'.
Para el tema XVIII, premio al trabajo, 
euyo lema és «Lá exportación es la vida de 
la induatria.»
Para el tema XX, premio al trabajo, con 
el lema «El amor á la patria grande en pri­
mer término; después el amor á la patria 
chica,»
Para el tema XXI, premio al trabajo, cu­
yo lema es «El mejor agricultor será el que. 
conozca más verdades referente á la prác­
tica de su profesión.
Para el lema XXII, premio al trabajo, ca­
yó tema es «El progreso industrial es ba­
rómetro de la cultura».
Para el tema XXIV, premio al trabajo, 
con el lema «La marina mercante es el bra­
zo derecho del comercio».
Y para el tema XXVI, premio al trabajo, 
con el lema «Laboiemus».
A lás cuatro y media terminó el acto.
focales
 ̂París á la vista
¡Ah, España! ¿Quién podría dominarte] *
cuando hasta las mojeres tienen corazón de l tíss».
leona?
Pedro de Noyo t Colsón
C am bios do  BKlílsaa
Día. IDuk Agosto
. de 10.75 4 11.10 
. de 27.85 4 27.94
de 1.358 4 1.362
INFORMACION MILITAR
Día 11 
París ó la vista . . c 
Londres 4 la vista . «< 
Hamburgo 4 la vista'. »
de 10.904 11.10 
de 27.90 4 27.98 
de 1.360 i  1.364
P L U I Á  Y | 8P A D A
Mientras duren los festejos se tocará re<
TIRO D E G A L LO
En el arroyo la Fuente de los Cam­
brones, todos ios domingo y días festivos I desde las doce en adelante, tirada de cinco
treta á las diez de la noche y silencio á las | galios, el sexto un pavo y el séptimo un prê
I mió de,15 pts.
A los soldados de buena conducta se les 
concederá pérmisó hasta laa doce en las 
noches en que haya algún número de fiesta 
que se prólongue hasta esa hora.
Se ha ord^ádo*á las autoridades milita­
res que en lo súcesivo no den curso á las 
instancias que en súplica de rectificación 
de número en el escalafón eleven los indi­
viduos del cuerpo auxiliar dé Administra­
ción militar.
—Le ha sido otorgado ál cápilán de in­
genieros don Juan de Lsra yAlhama el 
cambió de pensión qué teníá solicitado.
J.EFE.
B I B L I O G R A F Í A
LIBROS POPULARES
Blanca dió un grito y retrocedió temblo­
rosa.
—¡Ah! — respondió el general.— Com­
prendo el horror que os inspíTo como ene­
migo de vuestra patria.; ¿No es así? Tam­
bién vos odiáis á la mía, y sin embargo, os 
adoro; pero la guerra terminará y entonces 
, .. lograré queme aníeis. Retiraos y reflexio-
nuciros mejores agen es comeiclAles eu si antes de dos horas no os decidís á
leláciones con el interior? leóñcedeme vuestra mano, os juro por mL
10. ® Los comerciantes moros y judíos? que morirá ese hombre. No me ta-1
6»tábleca^aQ en Ceuta, Mehlla y ; haré
Gfaafarinas, ¿dftbeo gczarlos mismos privi-|„y,yfgjj2 ¡
iegios, exenciones 7  estímulos que ios có-|  ̂ * ' ]
mereiantes españoles? |  |
11. ® ¿Itfidiría en el désárrollo eomór-f Blanca salió trémula, anonadada, apo-
Hémos recibido dos elegantes volúmenes 
recientemente editados pór la acreditada 
casa F. Sej pere y Gomp&ñía, de Valencia.
Los dioses en el destierro, de Enrique 
Heine, es la segunda obra en prosa que se 
publica en castellano, y como se prometió 
en pe laAlemania, irán viendo la lu?yodas 
eñ laj selecta Biblioteca de libros popmares, 
á peseta él tomo, que esta casa edita.
Be ¡a creación del orden en la humanidad
ó principios de organización politiza, por ciá, qüó varlaá convecinas suyas'habíanla
P. J ‘ Proudhon.—Un tomo en 4,® español, 
de 420 páginas, tres pesetas.
Este libro del gran filósofo está llamado 
á causar gran sensación en España. En él 
Proudhon explana de una manera magistral 
los medios que hay que poner en práctica 
para llegar á uñ' sistema de gobierno tan 
perfecto como exigen hoy las sociedades 
'modernas.
E«ta obra nó había ¿ido aún vertida al
Rifa de un gallo, gratis para los tiradores.
V’ls j» ,- E n  el tren dé la mañana 
marcharon á Madrid la señor» doña Sole­
dad Sanguinetti viuda de Carmona y sus be­
llas bijas Soledad y Carmen.
Para Barcelona, don Eduardo Herrrera 
Melgarejo y señora.
En el de las once y media llegó de Madrid 
el Conde del Peñón de la Vega.
Da Córdoba, don Pedro Banavides y fa­
milia. /
R s g r a a o . - H a  regresado de Estepona 
el alcalde don Juan A. Delgado.
V e n ta  dN O abiB lloa.-E l d ial4del 
actual á las diez de ía mañana se vender^ 
un caballo por desecho ante la Junta reglan 
mentaría que estará conatitaída en la puer^ 
ta de la casa-cuartel de la Guardia civil del 
puesto de esta capital.
) R e p p e e e n ta n te .-—Ha sido nombra­
do representante en esta provincia del espe­
cífico «Rejavenal» úqiea preparación qué, 
prolonga la juventud, haciendo, desaparece» 
las arrugas del rostro, nuestro particular 
amigu don Gaspar Romero Campillos.
D a n u n e lb —Antonia Portillo Aguilar, 
domiciliada en la calle de Prolongo núm. 1, 
denunció ayer, por segunda vez, á la poli­
cial de laa tres plazas africanas la creación I y4“óose en ei brazo de un viejo servider| castellano; por lo que los editores merecen
de nuestros antiguos úorninios, éstosimercio coñ Mamiséóa?
de almacenes'espeéi&les dé ariículós impór- i qn® había presenciado la entrevista., 
tados ó párá exportar e'tt Cádiz, Algeciras |  El general, pálido y cónniovldó, la víó 
y Málaga? ¿Influiría tarabiéaia eonctruc-|alriw8® y qñedó pasearido por el sálón. 
ción de un ferrocarril costero entra Máiagaf Con frecuencia cdnBuUába éñau reloj el 
y Algeciras y San Femando, donde émpal-|fi®®“P® transcurrido, 
mando con la línea andaluza llevaría su rá -| Su impaciencia y su recelo crecían según 
dio fde acción hasta Hüelva? ^  |  se acercaba el plazo prefijado,
' —¿Qaé Otras obras pudieran realizarsa| Faltaban solamente algunos minutes pa- 
en la Península que f>*cilitar&n' nuestro có-i expirase, cuándo uu edecán le
lonías desgraciadámente y por
drcunstauicias que no son del caso, 
cesaron déperten0ceinQg,a& explica 
aunque no se justifique) 14 "e^a|a, 
atención que siempre: se concedió en
pagaban los gastos de Guinea en la 
proporción siguiente: Gaba el 50 por 
lC0;P!Íiipinas el 34* y Puerto Rico el 16?̂  
pei’o á ráíz dél desastre, se pagan es-
I anunclq que la condesa deH... deseaba vol-
13.® ¿Goñvendriá centrálizsr en Málaga ¡ver a verle, 
y Algeciráá los priviiégiós, exenciones y | Un rayo de felicidad brilló en los ojos del 
sübveücioneB que se concedieran á lo» ío -; ®á®óUIo y.saíió rápidamente á la antesala, 
mentadores del tráfico con k s  tres plazas I B lanc^itada pálida como una muerta.
bien de los amantes del progreso humano.
A pesar de Id volumiooso del libro no se 
ha aumentado el precio de tres pesetas que 
tiene asignado esta colección de obras.
Creemos que las personas verdaderamen­
te amantes de la cultora se apresurarán á 
adquirir tan precioso libro y que los edito­
res vórápcolmádos ios desvelos que sedm- 
ponen poa complacer al público.
| Ó generalizarlos á los pueítos comprendidos . P®*® tJáoqüUa. . 
tos.^asto^ : doq eargq á  la  península, Huelva y Almería, ó á'todSs los de; En aquel pomento otro
Fallo d el Jaradlo
En la Escuela Superior de Comercio se
Así, pues, hosa e» ya de hacer co­
lonia, ó de lo contrario, si se ha de 
seguir así; lá verdad y ,el pátriqti^nlo 
acóhsej lo, toisriáo que se hizo con 
\ás Garolínas: veuder nspestro domi
la península á éstos apartados y easilmo^útra^potencia, con lo cual por lo 
desconocidos territorios. j menoq, se ahorrará la nación les iüú-
Hace muchos años que el célebre i tiles gastos que l e  producen suspo- 
^ricanista Mr. Stanley, refiriéndose ¡sesiones de Quineá.
oficial apaiéció y frennió anteayer tarde, á las tres, el Jurado
á  la parte-más importante de nuestras 
posesiones, dijo: «Es Fernando Póo 
.»la joya del Océano, pero una joya en 
»bruto que España no se toma el tra* 
>bajo4e pulimentar..;..» y efectiva-
Para terminar, puesto que este ar­
ia'^Peníasfiia?' |dij0:  ̂ I del Certamen cíentífleó organizado por el
14,® ¿Convendría estimular especial-1 —Mi general, con vuestra venia el reo |  Colegio, Pericial Mercantil­
mente la formación de grándes compañíasIfiBP&fi®! r» á sai fusUadó én seguida. |  Presidió el sabio doctoral don Miguel Bo- 
ó sociedades españolas, que tuvieran por: —¡Nol ¡Esperad nnev&s órdenes!—gritó | loa y SiMas, actuando dé secretario él de la 
único objeto el cóinercio con M a r ru e c o s ,  I ñ®ívio8»ménte mirando á Blanca. | Sociedad Económica de Amigos del Pais
¿n sus fases demávegáción', banca y giro, I X cuando quedaron solo» en el salón le |  don Enrique Laza.
...............  .......................................~"0gonté con ansia:
—¿Hábeís reflexionado?
—Sí.
—¿Me daréis vuestra mano de esposa?
-S í.*
—¿Cuándo?
exportación é importación, etc , ó 
en el estimuló á cuantos aíaláda ó colecti­
vamente secunden k s  inicia ti v&s del Es­
tado?
15. ¿Qaémedios podrían adoptarse para
Asistieron los Sres. Darán Sánchez,Mon- I tañer. Estrada, Cabello, Bermejo, Torres de 
[Navarra Bourman, Gómez Gotta, Lomás Ji- 
[méñez y La Blanca.
1 tí 1 .i.1» ^  I .vv* auzov'uvriAjac u aroaaica etieulq va resultando largo,"¿diré lo que I oygugjgjy regularmente los transportes á 1 
al principio: la splución del problema] las ciudades marroquíes del interior?^
maltratado, arrancándole gran cantidad de 
cabellos.
V Í s J a ro a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron áyer los áiguientes via­
jeros.
Don Enrique Pérez, don José Perales, 
dou Bernardo Vidal, don Rafael Alonso, 
don Federico Eieobar, don José Becerra, 
don José Nieto Fajardo, don Gonzalo Za- 
bánrre'.y familia, cb>n Juan .'W^aidisch, dou 
Jaime,SacgaioeUi é hijo, don Torcuato Ló­
pez, don Gabriel Ariaó, don José Peláez 
Valle, don Juan José Solons, dón Salvador 
Sánchez, don José Castillo y señora, dpi( 
Antonio Campos, don Alfredo Ellul y fa!»!-; 
lia, don Andrés de Torres y señora, don 
Enrique Jiménez y señora, don Jacobo 
S.: Benarrqch, don Darlo Azulay y familia 
y los diestros José García Aigabeño, Pedro 
García y Antonio Montes y cuadrilla.
P a m a s .—La cantidad de panes qqñ, 
Junta Permanente de festejos tiene^qoYÍÍado 
destinar á los pobres seiáogdistrlbaidos en­
tre todos los' señores suscriptores para las 
fiestas y con arreglo á la cantidad suscripta.
" S o e ts d a d ü O o a d m ie a —Anteanoóhe 
se reunió la Junta Directiva de la Sociedad 
EcoDÓmica, adoptando diferentes acuerdos 
relacionados con el festival de la ense­
ñanza.
P é a s m s .—En Málaga, comú en Cam­
pillos, ha sidó v^amente sentida la muerte 
dol exsenádor Francisco .^nojosa Ga-
sasóla; ' ’u.-; '■....:■■
A ios ñumeTosas manifestaciones * de pé­
same que viené recibíéndo la familia del fi­
nado, esgécíalmliiite'su hijo dpn José M.»Leídas, las propuestas formuladas por ca- . . .
da una de las ponencias designadas paral®A®J®¿á“Garv¿jál, ánimos la nueátra muy
colonial presente es bien séncilla; em­
prendes lá colonización verdad) á ce-
16. ¿Qué medios habría para atraer » til® ®n libertad., 
los nuevos puertos españoles el cop^ereio| —̂ Y cuál será mi garantía?
Una hora después que Fernando se ha-; juzgar los trabajo» presentado» á le» tema» sincera.
I,- III, IV, V, X, XI, XIV, XVI, XVIII, XX, i Si». A íe a M a .- E n  la calle de Segura 
XXI» XXII, XXIV y XXVI, el Jurado, del (bérrio dé Perchel) y frente 4 la casa núme-
4'
4
DOS EDICIONES DIABIAS :E 31  i r o p v L l a r Lunes 13 de Agosto de 1906
I D C E I I H Í B  I B f l C B S I  S k  Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, 
r  Rumqttina, Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvos Gou-
dray, Polvos y pastas para los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, 
estuches de perfñmerfa, tinte para el cabello, jabones de olor y medicinales.
Droguería Universal
G e im a d s , 6 3 D R O G A S
y otpos
Bmhíz especial paja purpurina. Taboa 
Específicos, Aguas minerales, Bragueros, Irrigadores. Algodoaes, Ga as, 
Termómetros, Oro fiüo. Oro imitación, Aluminio.
B U n « o  E o l« t« a te :  p in t a b a  b l « n e a _
G ran N ev er ía
de flfianuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M  
Sorbete del día.—Crema tostada y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
ULTIMAS NOVEDADES
S E  A L .Q U IL .A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán én la fábrica de tapones y| 
serrín de corcho; cálle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
37 y 39, Nueva, 37 y  39
Frocedentes do las mejores casas de PARIS Y LONDRES
G R A N D E S  E X IS T E N C IA S  Y  BUESI G U S TO  E N  T O D O S  SUS A R T IC U L O S
Medidas para CABALLEROS y NISOSEspecialidad en el corte de cemisis y calzoncillos
I s f e m e á s A c  ie  los ojos
l  oD r. RUIZ de AZAQRA LAKAJA
M édioO"O0ullattat
Calle MARQUES DE GÜADIARQ nS^. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Preparatoria para toáas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
tr a s p a s o .-V B n ta .--A lq u ile r
Bn el Barrio del Perchel le traspasa un 
local propio para tienda de comestibles y 
quincalla. Se venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confitería etc. etc. Miden 7 metros de largo 
por 3-40 alto. Mostrador, tablero marmol. 
Carpeta. Máquina de zapatero, hormas y 
machos attículos más. Be alquilan además 
dos pisos y planta baja en Calle del Calvo, 
12 en donde darán razón de todo.
Taller de Sastrería
de A. A lvarez
¡¡A^¡^ÍAason, 12,pral.{antes Andrés Peres) 
^ ’ TSfieganto corte y esmerada confección en
toda clase do prendas,
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en vointiouatro horas.
En  la Botería del Pasillo.de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdépeñas Blanco y 
Tinto. _________ '
10 3, se halla totalmente tobstruida la al­
cantarilla hasta el extremo de no poder va­
ciar la servidumbre de dicha casa.
r  Con este motivo las materias fecales se 
aalefl por los registros,produciendo un olor 
insoportable que de continuar así algunos 
días más, determinará seguramente el tifus 
fi Otra enfermedad infecciosa mucho már 
mortí'^rá en esta estación de tan fuer­
tes calores. Llamamos muy seriamente la 
atención delSr: Alcalde para que ordene 
■in pérdida de tiemp.  ̂lo necesario á evitar 
el inminente peligro en íj'ie se hallan les 
honrados vecinos de la citada cá.'e.
jP a ra a n a l  d é l a  T a b a c a l a í a .—Se 
han concedido quince días de licencia al 
agente de segunda clase de la zona de Es- 
tepona (Málaga) D. Modesto Ibarra.
—Ha sido nombrado patrón de segunda 
clase de la zona de Estepona, D. Pedro Mo- 
yano Orozco, marinero de primera clase.
—Ha sido nombrado estanquero de Cár­
tama (Málaga), número 1, D. Aparicio 
Martínez. „  . «
De Málaga, número 49, D. Francisco Qu-
Üéwdz*
—Han quedado cesantes D. Antonio Pé­
rez Ledesma, estanquero de Málaga, nú­
mero 20, y D. Antonio Garrido, dp Cártama 
(Málaga) número 1.
^ m i ta b ls o ld o .—De los Montes de 
Málaga donde ha pasado una temporada 
atendiendo al restablecimiento de su salud.
H o re b a ita  d «  eb u fa n .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
El precio dél vaso es el de treinta cénti­
mos.
S «  v m n d en  p u e r ta ié  p p o e s d e n -
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
S a l e s  n a t u r a l e s  d e  A g u a s  d e
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora 
ción en el vacío) para baños generales y lo- 
cálps. Curi'n: ragnitisim, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caffarena.
A z u f r e  s o lu b le  C a m p s g n e  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del 01- 
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen 
tante de «La Vitícola Catalana» F. Castro 
Martin. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
Curtidos.
V ln e g r e  d e  Y e m a .—11 más sope 
flor î or su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Váa. de José Sureda é Hijos. Ca­
lle Strachan esquina á la de Larios.
«H1 C o g n a e  G o n z á le z  B y z ss»  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gusto.
Gsu>n e l  e s td m e g s  é intestinos al 
iíMiKé- Msioteacal de Sái» de Oarlse.
A e o l ln a -L e z s ,  véase 4.* plana.
L ioeldn C a p l le r  A n tls é p t lo a .— 
Véase anuncio en cuarta plana.
Por que estos bichos tendrán de cinco á 
seis años, pero no lo parece.
Da tanda Sálsoso, Maesantmi y Farfán, 
los cuales no hicieron otra cosa que abu­
rrirnos.
Cinco veces vimos á Manebepo junto á 
los caballos, sin que podamos júrar^v^ue to­
mó otras tantas varas. .
Se fallece tin pencó.
Montes y Algabeño al quité.
Cambiado el tercio, áe¡& Blanquito, en­
trando muy bien, medio par caldo.
Zurdo coloca uno bueno y repite Blan- 
quito con otro de igual calificación.
Llegamos á la suerte suprema y Antonio 
Montes,de verde oscuro y oró,briuda y sale 
al encuentro de sU contriócánte, ai que 
Blanquito prepare  ̂ magistralmpnte, oyendo 
palmas.
Montes da algunos pases, muy pocos,con 
escaso lucimiento y ai cuadrar arrea una 
éstocad», una miaja delantera, mojándose 
los dátiles.
Rueda el de la Mancha ' 
hecho una pelota ■ ^
y el pueblo, ardoroso, 
al diestro ovaciona 
la oreja del bicho 
el usía otorga 
y los musiqueros 
con más gusto tocan.
fJtjres’azaa »
Tercero de la corrida, castaño, de más ki- 
ÍOB y cuerna que el anterior, y muchos pies.
Tres varas, dos marronazos, dos tumbos 
y tres caballos difuntos es el resaltado del 
primer tercio.
Montes es muy aplaudido al llevarse al 
toro por la plaza, paso á paso, en uno de 
los quites.
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
ít.“ ? 2 * Enseñanza Comercio y Carreras Especiales.—(Solegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio
^ , ------- condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certifi-
Academia Pestalozzi
C u a d ro  d a  H o n o r
Don Ricardo López ha obtenido Matricu­
la de Honor en primer curso de Francés.
Don Antonio Barroso ha obtenido Ma­
trícula de Honor en Economía Política y 
Matrícnla de Honor en Geografía.
Don Manuel Navajas Delgado ha obteni­
do Matrícula de Honor en Caligrafía.
Continuará.
¡Laboratorio Químico
IND USTR IA I.
Dirigido por JOSE DELORME 
Puerta dél Mar, 24, pral.isq.^ 
Análisis de todas clases, estudios y con­
sultas iuduatriales, enseñanza industrial.
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, 
cado del B^ñor Delegado de Medicina. , ^  -r» * iT  V e
G r a b i n e t c s  d e  F í s i c a ,  H i s t o r i a  N a t u r a l ,  L a b o r a t o r i o  d o  Q u í m i c a ,  B i b l i o t o c a ,  G r i m u a s i o
. ■ y D EM iS CLASES, P M IS T 08 DEL M A T IIIA L  NECESARIO l| R A  |ACIL1TAE LAS ENSEÑANZAS, APROBADO POR EL EXCMO. SR RECTOR DE GRANADA '
B1 E a ta b iz e lm la n to  pu® d« v ® rze  dead®  la® one®  d® l a  m a ñ a n a  á  la® b®1s  d® l a  t a r d a
Desde 1.® de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficiales
admiten internos, medio^pensionistas, permanentes y externos.—Director: D o i | E m ll l6  G u tlé r r® ^  Q r t lz ,  Licenciado en
Filosofía y letras y Maestro Superior.-Pídanse Reglamentos á esta Sécretaría;
A n t o n i o  L u í s  C a r r i ó n  ( a n t e s  O o i n e d i a s )  n ú m e r o s  2 0  a l  2 4
■ IMI®I® llll»INIlé»~̂
P r im e ra  c o r r id a  d e  fe r ia
H s p z d a s , « A lg ab sñ o »  y  M ont® é
Seis toros del marqués de Guadalest, 
antes de Cámara 
Ha tenido en verdad feliz idea 
la Junta permanente de festejos 
enlazando dos cosas tan apuestas 
como lo sen filantropía y caernos.
¿Qaién no afloja las cuatro pesetejas 
que dá á la plaza sombreado acceso 
si al par que se divierte contribuye 
con ellas, en favor de los onrerOls?
De esperar es, por tanto, que esta tarde
w«esTaieiVompíetamente restablecido ellseporje todo el mundo pomo bueno 
ínSector del Timbre en esta provincia, I picando los mon adosen su sitioinspector
J>. Miguel Olalla, querido amigo nuestro 
A elzM clón .-H acem os constar con 
gusto que don Miguel Castilla Rodríguez, 
ompleado de la Aduana, no tiene nada qne 
ver con el sojeto del mismo nombre y ape? 
llidos, preso por la guardia civil por haber 
facilitado varios documentos para que em­
barcara para América un ladrón conocido 
por Canario.
<B1 C o g n « é  G o n z il® z  B yzvé»
déJeréz, se vende en todos los buenos es- 
 ̂tábleoimientos de Málaga.
La más codiciada, de más delicado per­
fume, mejor presentada en frascos de gran 
lojo con cuenta gotas, es el AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE. Por sus bajos pre 
cios y aroma sin igual, venció á todas las 
extranjeras. Por ello el verdadero patriota 
le acordó un puesto honrosísimo en sus to­
cadores. De la misma clase que la enfras-
sín entregar ai bicho los jamelgos, 
colgando grandes pares de zarcillos 
los nenes encargados de este tercio 
mostrando su puapesa Antonio Montes 
enseñando lo suyo el Algabeño 
y el público llenando todo el circo 
en favor de las casas para obreros,.
Posturas uno á la media vuelta.
Suenan los clarines y Algabeño empieza 
bien con un pase de pitón á rabo barriendo 
el lomo del animal, y después de dos ó tres 
telonazos más deja una entera y un poco 
calda.
Después de larga preparación intenta 
descabéllar sin conseguirlo.
Cambia el diestro de parecer y después 
que un peón saca el estoque, larga en ta­
blas un pinchazo delantero, al que signe 
otro de la misma calidad.
Pitos.
La faéna se hace pesada.
Unos cuantos mantazos y media tendida 
y may delantera.
Más pitos.




El diestro airado, tira el estoque y XJtre- 
rano abarrido se echa, acertando el ptinti- 
liero á la segunda.
Culpa del diestro faé, pues que tenía, 
tan poca confianza en Wtrerano 
como dicen que tiene el Vaticano, 
en el ministro que el destino guía 
de aqueste pueblo, un tiempo soberano
Los mangueros hacen irrupción en la pla­
za, Cuyo redondel riegan con trabajo por 
declararse la manga en huelga por dos ve­
ces.
Al desaparecer la carretilla sale 
Tüillejo
Cuarto de la sesión,berrendo en cárdeno, 
escurrido de carnes y con pocas defensas.
Blanquito recorta al choto con arte y Mon­
tes intenta lancearlo, najándose Jallejo al 
segundo capotazo.
Arremete el toro contra nn piquero y cae 
éste al descubierto.
Montes se lleva al bicho y oye palmas.
Uno de los de la mona pone una puya bu€' 
na y al salir de la suerte queda montado en 
el cuello del penco,produciendo la hilaridad 
del respetable.
Farfán pone una buena pica recargando 
y con dos más pasamos á banderillas,cuan­
do el cornúpeto demostraba deseos de des­
tripar algunos caballos.
na pasada, da varios pases muy buenos, 
entre los que sobresalen uno de rodillas 
que no salió todo lo limpio que erfi de de­
sear y uno en redondo. '
Al cuadrar Medias negras le deshace los 
puntos Algabeño con media en las agujas 
de la que rueda el animal, 
i Machas palmas y la oreja.
 ̂ ¿Se desquitó? Clevfi ^Btá 
faé un sopapo de mistó 
I que no le aplaudieron mán 
á causa de lo anterior.
S ig ñ efto
Ultimo de la tarde, entrepelao cárdeno y 
con más presencia que sus dos inmediatos 
p^ecedesoies.
Desi^uésde un refilonazo lo lancea Montes 
sin que se conmueva nada.
Siguéño hace una buena faena de varas 
estando el tercio muy animado.
En una caída al descubierto colea Algabe 
Limeño poné^par y medio y ,su compañero qfi® coBecha palmas.
de la Isla
CALLE m oreno  MONROY 4
proxirno al Hotel Alhambra 
IBspeoialidad en refrescos gaseosos da
Enfermedades de la m atriz
todas clases de jarabes de las acreditadas 
de Antequera á 20 oéntímás, Gafó Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí­
timos de Rute, de Repullo á 10 céntimos,
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y MédicOrGine^sólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plfiza de los Moros, 16, pral. izquierda.
cortado Oogna mároa Pedro Domeóq. Vi­
nos de Bíoja.—Manzanillas de todas mar- i
cas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Oer- 
vezas del País y Extrangeras, y Refrescos 
de horchatas bolados, todos los servicios á 
domicilio. José de Sosa Villalóc.—Málaga.
V i s i t a r  eat®  E a ta b la e lm ie n to  
y o ®  6 o n v ® n e o ré la  ___
E l G ran ad in o
M u ro  d e  P u e r t a  N u e v ra  x^úm. 3
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de ababicós japóne- 
ses desde 2 reales en adelante.
r
Cinco varas tomó el cornúpeto quedando 
para el arrastre cuatro alimañas.
Al cambiar el tercio protesta el público 
injustificadamente, porqué el bicho estaba 
suficientemente picado.
Zurdo y Blanquito meten dos buenos pa­
res y Sigueño se venga ensañándose con un 
caballo, al que resucita.
Señores monos ¿y esa puntilla?
Clava Zurdo O tro  par y vemos á Montes 
que, á petición del público brinda á sol.
Tras breve trasteo arrea nn pinchazo sin 
soltar.
Nuevos peses para cuadrar al astado,su­
friendo una colada al perfilarse para matar.
Al fia entra por ovas,dejando una buena, 
que concluye con el de los caernos y la 
corrida. " , -
Los capitalistas invaden el ruedo ŷ  se 
llevan en hombres á Montes.
R e su m e n
Los toros del marqués de Guadalest fae- 
ron de poco respeto, especialmente los lidia­
dos en cuarto y quintó lugar, que eran dos 
chotos.
Por su bravura sobresalió el sexto.
 ̂ Algabeño, exceptuánldólá faena del quinto 
toro, estuvo con el santo de espaldas, aun­
que se le vió con deseos de sgradaÉ.
Montes faé el héroe de la tarde.
Sa faena con el cuarto bicho, lo mismo 
con la muleta que con el estoque, faé de 
aquellas que en largo tiempo no olvidan 
los aficionados.
Con las banderillas estuvo monumental, 
jugando con el cornúpeto y concluyendo 
por clavar dos soberbios pares.
¡ is í se adquiere fama y así se ganan las 
perras, maestro!
Bregando y bandérílleando, Blanquito.
Picando Farfán y SálsoÉo.
Caballos arrastrados, once.
La presidencia acéirfada.
Y el desfile, de P, P. y W.
PICOTAZOS.
F élix  Saenz Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de articu* 
los última novedad para Señora. ' 
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
Ueros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Uno de éstos queda para el arrastra.
,  ̂ público que pareen los matadores,
Al llagar a la plazá noto con dolor que y Montes después de machas monerías é in- 
pna parte de mis previsiones no se han tentar el quiebro deja un par de frente, su- 
campiiáo, toda vez que la entrada, buena, pe,iorísimo. 
pero no más que buena, en las sombra, es « Palmas A granel, 
flojísima en el sol, basta el punto’ de qne la Algabeño,menúe afortnnado,deja medio y 
Junta sacará á duras penas para los gastos, cierra el tercio Montes con uno entero muy 
En cambio la calidad compensaba la can- bueno, que también se aplaude.
tidad, dejando la ct ja á un lado por qne hay 
cada mujer, arrebujada en la clásica man­
tilla, que quita el aentio.
Prttide el señor Benítez Gutiérrez y 
amenuan él éspectáculo las bandas dé Bor- 
bén y ©pnicipal.
A las cuatro y medja én punto hacen su
cada se vende á 4 pta«. litro, pidiéndoselapaiición las cuadrillas
A Bilbao por garrafones de 4 litros, jreme- 
ido su valor. 2 litros, 8‘50 pesetas.
SOM ATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
N o  d a d »  «Ignn®  d® q « «  la
muerte llega Y destruye los más prudentes 
cálcalos.
El mejor modo de píévenirsé cótti>.« «i' 
cha contingencia, es hacerse asegurar un 
capital en Compañía que goce de un crédi­
to universal y que cuente con importantes 
reservas.
LA QRESHAM sé fundó en Londres ha­
ce más de medio siglo y trabaja en España 
desde 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
en Marqués de Larios, 4.
Y al ir á coger la puya 
uno de los caballeros 
su eabalgg.dura, hambrienta, 
se tumba en el santo suelo. 
Él auditorio protesta 
hasta que el buen Algabeño
Empuña el trianero los trastos y pone cá­
tedra toreando de muleta.
Cita al bicho desde largo y ál arrancarse 
éste hinca ambas rodillas en tierra dándo­
le un soberbio pase, que levanta una tem­
pestad de aplausos, siguiendo con otro cam­
biado, ceñidísimo; el público ovaciona al 
éspada.
tía  expetador tira el chapeo y Montes aba­
nica al toro con él.
Espectácuiss públicas
jií?Úep§ yaya á la cuadra 
el famélicó jamelgo.
•  y  lo® gato®  y
ricos se limpian de pulgas 











9 0  lnt®i>é
eá^na ri ñommiers qi
céntimos.
^¿Tenéis catarros nasales? 
.Tenéis Erisipela? ¿Te-
(El mundo comedia es 
y pronto saldrá de nuevo.)
Abrese el toril y apáréCé 
l^elbrijano
Primero de la serle, berrendo capirote, 
corto de cuerna y regularito de eptutura.
4lgabeño lo lancea y se le aplauden va  ̂
rías verónicas y un recorte, todo muy ce­
ñido.
Da los de tanda, Macho, Ĉ oywso y Bubio, 
toma cuatro varas, desmontando en dos y 
saliendo suelto.
Alquile Algabeño y Montes.
Quedan en el ruedo dos jacos, und dé 
ellos asesinado.
Limeño y Posturas cuelgan tres pares de 
rebilates y oyen palmas.
José García, d® celeste y oro, previo el
Los músicos se entusiasman y de motus 
propio dejan oirlos instrumentos.
Continúa el diestro con varios pases de 
pecho, altos y redondos, todo en un palmo 
de terreno, y cuadra el bicho.
El diestro apunta con detenimiento, cita 
s-íciblry a???á estpí^ada monaméní^i 
que hace cisco al de Guadalest.
Por su labor meritoria 
el diestro es ovacionado í -
cubriéadOBO á poco el ruedo |
(Le chisteras y de trapos |
le sonríen las mujCTé ,̂ 
las maoitas agitando, 
y un espectador me dice ^
con el rostro dilatado ,1
—Solo esta faena vale i -
las pieseías qae |;e pagado. \ 
Mo sé ti di6|fon ál ni|ó 
la-oreja de sú contrário 
pero s| puedo jar ay ¡
que se mereció hasta el rapo, 
H erita* negrais i
T e a t ro  T i t a l  A k®
Anteanoche en tercer lugar se estrenó en 
este teatro la zarzuela en un acto, dividido 
en tres cuadros, en prosa, original de los 
señores Paso y Jimédez Prieto, música del 
maestro Lleó, titulada El ilustre Becocheé.
Apremios del ajuste nos obligan á ser 
muy lacónicos.
De los tres cuadros en que, según deja­
mos dicho, 86 divide la obra, el ségundo es 
el que está mejor hecho.
El caso que los libretistas presentan há 
podido suceder y seguramente hechos igaa- 
les ó poco diferentes han ocurrido, pero én 
el desarrollo de la acción y en algunos per­
sonajes hay gran inverosimititud^ quizás 
para dar campo al predominio de la nota 
cómica,
■ Algunas escenas emocionan al público, 
especialmente á aquella parte que ven en 
ellas reflejados, aunque sea lápida, epiró-
dica y meiodramátieamente, injusticias so 
cíales y penas y alegrías dé la vida, del 
Obrero.
Los chistes oportunos y cultos en que 
abunda la obra hicieron re || bastante á la
concurrencia,
la música sobresale los couplets co­
reados del protagonirta.
La interpretación fué buena, obteniendo 
aplausos los artistas encargados de ella.
Bar Parisiéu
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha ppr un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clasé de jarabes.
Sabrosos y especiales sandvricbs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios Bumamente dosconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con leche 6 sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrici, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.




i  DIBUJOS ARTf6TlCO é
l i a  ñ !  i i .
OftgtolAr, 6 .--M A L A G A ^
E,oeetas d« relieve d® varlps e#iÍQs 
püra sócalos y decorados. ' "
4 1S®MaHa® Or*0 / 
M«®®ra0,—Inodoros desmontable». 
■—t&bleroa. y toda clase de erímpsl. 
isiaas de cemeato.
l ^ i ^ ,—Gara»Hi3amo$ gm la cali4e4  
4§ proemios de esta cm'a 
f'elb jV «o cfmepeteneia.
B u en  n e g o c ió
Especialista en las enfermedades de la
P I E L
V E N E R E O
Por ausentarse su dueño se tré;»pa»a u ns 
tienda én calle de 1.* y esquina con tve® 
huecos.
Informes Nie» sio Calle, 7; 3.® d-5rech&.
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de 1» 
tarde en la calle de Sagaata núm. 8, l.«, á  
cargo de don Casto Moralos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-iuterno de las. 
clínicas de Granada.
S I P I U S
Gonsnltá de doce á dos.
CmUo d a  C o m p a ñ ía  n ú m . 18
Talleres fotográficos
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 ál 18; 
Sa hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Piatinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc/, etc.
Esta casa además de los y/rocedimienf^g 
y tamaños usuales, tiene l^specialids'lí en 
lo siguiente: retratos oiiat/dlinos (nove^dadV 
retratos foto-cromos (qe^^édad), retratos fo-
i^T^***^ y Retratos fot^ú-wlievft(gran novedad). ^
Se hacen ampliaciones hásta fie .dos me­
tros de altura garantizando ¡au perfecta ter­
minación.
A. de FONTAGUD
M o lin a  Xjarloa» 1 4 . -  M A I jA G A
Aceites minerales para toda» clases de 
maquinaria»,
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España. -  Pídanse 
catálogos,
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá^ 
tapizados de ramio; consola estrado cóia 
gran espejo y mesita de centro.
P asage ja r lo s .  2. p rl, dcfcá;
Consultorio OdontolltgiGO
Tienda Francegá.
C a m i s e p l a i  y  S a s t ^ é F i a
de Carlos Briin eá liq.
P l a z a  d «  l a  A lhdndlgÚ ,^ 1 9  a l  S 8
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y Algodón. Renglón espeeiaRen géneros 
para camisas, céfiros, piqaésyiiatiatas, pa- 
namásy cañamazos, artícuXos de punto». ,  /— — punto»
en toda su extensión, grám colección do
esto 80 cura rápida brindis de rigor manda jrfs,tirar la s®l verdadero cabra.
Quinto de la lidia, ñégró, coleieró y un
la Glvéú TimoUna 
en esta capital los 
ifartos, Grajmda 61 
cipales lar




almacenes dé La 
chan, 20.
Se facilitan nftiestrás. 
Agna® Uodoana^ 





d |fáb ri 
. Espsñp:
lo®
fa b r ic a  d |  P la te rí 
SuoursACompa
acerca al cornúpeto, al que dá dó» ó t^es 
pases: de pitón á pintón y entra en tablas 
del dos, dejando juM media buena^ aunque 
algo perpendicuiav. '
Lebrijano echa sangre por la boca y la 
opinión del público se divide.
Hanebego
Segundo de la tarde, )>emfíáp eq negro, 
algo más grande que el gnterlQjr y no 
sobradó de pitones.
£1 buró salé cantando.
Aohque soy de la Mancha 
. no mahcho djjpdie 
y 1» edad qué yo tengo 
nadie la sabe.
Y así m® dina un barbid 
ĉ oá cara muy afligida'
—Amigo mío, éstas media 
no estaban concluidas;
Algabeño párá los pies al biche jo con va­
rios lances de capa ínáy ceñido'», que se 
aplauden..
Medias negras, con má» voluntad que po­
der, toma ciuatrp Varas á ^aml îo do igual 
número de tumbos y un hoqueróncith viotoi 
llano.
EL, ©1 ,0 6 0
P la z a  ál® lo® M oro® , 3 2
Vino seco de los montes, botella 0.30 
céntimos,aína arroba 6 pesetas.—Valdepe- 
ña blanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
6ptas.—Aguardiente Rute superior media 
botella, 1.25.—Viufigre de Yema súperipr. 
0.$Q.—Oafá superiór tuestí diario, ]pí¿, 
4.50.—Anchoas búenas-epradas, k|lo, Í.25. 
—Jabón blanco superior 1.* Bandoval, 
ayrqba 12 peseta». Jabón verde i.* Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes partidos arroba 5 ptas.—Oar- 
uGn uo Elnoina, Ook y oatbonoílla, Aceite 
de oliva superior á los precios 
tos del di», Harinatj, Súmol 
SERVlOlQ A HPiíiIOIUO
DiHicuBD ron 
D . Jo® ú B z® n a  y  Alvar® ®
e» la calle Sta. Lucia, núm. t  
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la maiposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las. intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad de| déúrista.
medias, ealcetines y camiiiétas c a l a d a s  
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros de acEfiditadas fábricas; dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada*
Depósito de toballa»,, sábanas y bañado­
res, Mantas de viaje.




Visitar en la Caleta la venta ^1 Iferno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
■ervieio en cocidas y bebidas.
§®̂ 7̂i®lo 4 lá carta,—Se sirven banquetes 
á precios arreglados,—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
OAIA-B S A N  JU A N  n úm . 3
Oarne á gasto del -----------  -oonanmidor á los si­guientes precios:
ms.—Kn limpio superior oaUdád. la libra 
8  rs.-Ternera superior 1 »  rs.-O aroero G.
P A N A D E R IA  E S P A fíO L A
^  óomicilio.—So adquieren ooWi- 
y h o te le ^ -D e s^  la» 
0bo está abierto. ^
Todos los meses se hará una r^t$, de mw 
buen mantón de. Manila ó de u^Dróo^BS 
vestido de seda que se expondr.''i á la vísta
I SrWó», Rosca» de I pre en ea¿ oSa
El dueño de estq establecimiento pone en 
qonooimiento oe su antigua diéntela que
Posturas y Perdigón psréán msáianá-, 
mente y pasaAl astado á poder del Alga-1 
bfi^o.




]̂ 3tsbleeimie!qto de |erreté?Ia, latería de 
Cocina y Herramientas de toda» cliie».
Para favorecer al público con H,ecios muy 
ventajosos, Lotes de B tería de
Moclna, de Pt® 2,40- 3 - 3,75- 4.50- 5,15 
^ 6.25- 7- 9- 10,90 ~ 1?,̂ 0 y 1 ,̂75 en 
adelante hasta 5Q Pta».
13® g a i* an tiza  s u  c a l id a d
casa una libra lié carne.
y
eouv(efioión»les y económioqi,
aomioi|lo. ■ ■ , . - —
^ggQ  Pa®>ta Haavjr^fe.—M álaga
José Itupellitiepi
M B D IC 0 « o1R U JA M O
Especialle^ ®n eufermedades de la ma­
triz, parios, garganta, venéreo, sífilis y es- 
tóíúago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonvenoionales.
Desde l.° de Julio consulta en los bafios 
de Apolo y La Estrella.
5 u O B A
J O S É  U á R Q U H Z  C A X IZ
Plaza de la Constitución.—M ALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las cinfto 
de la tarde.—Do tres peseta» en adelante á 
toda» horas.-A  díMJO, Ma<iarrones á £» 
Nwohtana.-Variación en Sil plato del d i»  
—Vinos de las mejores mareas conocidas sr 
primitivo solera de MóñtiUa. *
Queda abierta la Nevería, ss sirven he­
lados de toda» clases.
B a r v la lo  A d e m le l l lo  
Bntrada por oaUe do San Telmo (Patio 
de la Farra.) '
fas, 23
Z 8 1
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
Objetos a rtísticos de e leo tro-p lata .-P recios de fábrica
' i
* 1 Lunes 13 de Agosto de 1906
Los festejos
l iO a d e U o y
Dfi nuevB á once de la noche, bailes popú­
lales en la plaaa de Adolfo Suáiez de Fi-
*'^De*ñueve ádoce de la noche, segunda 
velada en la Alameda piii^cipal.
I 4OS d «  jnañanM  -
Alas cuatro y media de la tavde, segun­
da corrida de feria lidiándose seis hermo­
sos toros de la ganadería de Murube por las 
cuadrillas de los diestros Coñejito, Algaie- 
ño y Montes.
A las nueve de la noche, primera vista 
de fuegos artificiales en las faldas del castir 
lio da Gibralfaro, confeccionados en los 
grandes talleres que en Reus tiene don Jai­
me Espinós, , 3, í ? «Al acto.concurrirá una banda de música
«* *
jL o s  d e l  d o m i n g o
Las de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Oopias de cuadros de Muriilo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
• » » » negro > 10 > á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROHA. FINISIMA para deoprar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los ICO 
gramos.
Postales en color para forros de som> 
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FRBOIOS EN
Dalle Nueva núm. 1, Oamisería.
Oalie Larios núm. 6, Papelería.
Dalle San Jnan 78, Papelería.
Plaza de la Oon&titncidn, Estanco. 
Dalle Granada, 34 y 36, Quincalla, al, 
lado de la Botica.
Grandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río, 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAE
S p o rt
Zé» D laiim '
Animadísimo aspecto présentabán desde 
las primeras horas de la mañana las calles 
del centro de la ciudad. . .
Muchas personas, desafiando á Marfeo, 
no se acostaron la noche anterior, y otras 
saltaron del lecho al sentir los acordes de la
alegre diana. v V .  .
Las bandas de los regimientos de Berbén 
y Extremadura, recorrieron las principales 
calles de la ciudad.
Este número de fiesta popular, resulté 
smy dél agrado de cuantos lo presencia 
jon.
Liom b o tiS lt t ts s
No estarán quejosos Iss botijlstas del ca­
riñoso recibimiento que Málaga les ba tri­
butado. . ,
En las cercánías de la estacién y en el 
anden de llegada se congregó un gran gen 
tío, reñéjándosé en todos los «émblantes la 
mayor alegría. '  ̂  ̂ ’
■ A las seis y media llegó un tren de mer­
cancías,, condnciéndo ciento veinte y dos 
pasajeros en segunda y treinta y qcÉeo en
tercera.' v ■ ■
Procedente de Córdoba y Granada entró 
en agujas á las siete menos fminutos el pri­
mer «botijo», que trajo nuevecientos viaje­
ros y poco después llegaron los de láTílti- 
ma de dichas capitales; y Linares con 2.600.
La banda de música del Asilo Ae San 
Bartolomé, iíüe se sitiaó eñ él andén, tocó á 
la llegada de los trenes animados pasos do­
bles. V . , ,  , ,Tamvi^n vimos allí una comisión déla 
Junta Permanente de Festejos y al teniente 
de aicáfide del Ayuntamiento de Gránada 
don Toítcnato López.
La muchedumbre dió entusiasta vivas ó 
Ja Jantal á Málaga y á los forasteros, quie­
nes con^staron á esas demostraciones de 
afecto quéí l̂a provincia hermana les dispen­
saba.
Anoche á las once marcharon en dos 
trenes los viajeros de Córdoba, Granada, 
Sevilla y Linares, y eh otro tren más fue­
ron exclusivamente pasajeros granadinos.
Todos regresaban muy satisfechos de BU 
ést&ncia en nuestra ciudad.
Mañana á las siete llegarán los boUjis 
tas de la segunda corrida de toros.
L a  o n  l a  A la m e d a
La magnífica iluminación de gas lució 
anoche espléndidamente en nuestro clásico 
paseo.
Quédó démostrádo qüe el gas resulta pa-r 
« la s  veladas mucho mejor que la luz eléc- 
tHca, púeshiay más profusión en el alum- 
brido y lá  peispectivá que olrécen ios ar­
cos, fbrmiándp túneles luminosos, es muy
hermosa.',, . ' ' ¿
La concurréncía qüft asiátió al paseo fué 
eítraordinaria, ño deilicayendb un moittento 
laahimación. , <
El éxito de la primera velada augura el 
dejas sucésivas. .
liiam iiiáeioiaét» psv tieoalftf es  
, Los propietarios no han correspondido á 
ikánvitacibtt de la Junta, contra lo que se 
ca&aba, pues el ruego que á todos se di- 
elíébtimulo de loa premios hacían 
aguardar qub las iluminaciones fueran muy
n^merosi^b. ^  ^
La casa tJOpííé ae halla el éstableeimien- 
to de los sefiol^ Da Pablo Hermaneé, apa­
recía adbrnada bóá colgaduras, y formado 
con bombillas ¿e el letrero de la lazón
social del citado comercio.
La camisería de don Feliciano Sánehes, 
sita en la esquina de calle Nueva, hallábase 
artísticamente adornada non; colgadurasj 
tarjetas postales y farolillos á la veneciana.
El arco de las oficinas del Gas llamo jus­
tamente la atención dél público.
Y no vimos mas iluminaciones particu- 
-Iwes. ■
Sorbete del dís.~Tnyróa de Alicante. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios dnraníe la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
jB U B L lM A & O  FJLOR B X 'T R A
para riñas (marca acreditada.)
PAR-OiDiUi
Sustituye con ventaja aí azufre.
Droguería de Franquelo
Pstcptai d « l  MaV.—M á la g a
P A R A  b a ñ a r s e :
, ' E N :
L l
elegante y ,acreditado establecimiento i y ola .
I El último ha pedido los nombres de 
los adulteradores, paro facilitárselos á la 
prensa.
Desmiente Aguilera la escena que se su­
pone ocurrida éntre los denunciadores, así 
bomo que se mataran vacas tabercnlcisas.
Apoya también los certificados del jefe 
del laboratorio y dice que en los estableci­
mientos denunciados se expenden carnes 
en buenas condiciones.
D® C e u ta
Elmoró Valiente estuvo en esta pl&zs, 
ácompafiadó de su hijo.
Parece que le exigió cierta cantidad de 
dinero al Sr. Mesa, vecino de esta ciudad y 
y dueño de la Almadraba, y como el Sr. Me­
sa se negara á entregar la suma demanda­
da, el moro Valiente para vangarse tiroteó 
las'embarcaciones de la Almadraba.
Aunque los barqueros izaron bandera, 
los moritos continuaron el fuego. .
Loa agredidos dieron cuenta á las auto­
ridades.
Hoy llegó á éste puerto el cañoneroMaWa 
de Molina.
D o iSán S e b a s t iá n
A las siete y media regresaron de Azpec- 
tíá la reina y ios infantes. .
Durante su estancia en aquella villa visi­
taron el santoaxio de San Ignacio dé Lo-
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.“ de Julio al BO 
de Septiembre. . .  .
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Latió 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases. ‘ ; V
...MADERAS •: 
Para comprariíK en tes 
mejores condidonevvisftaí
iacasade Vda. é fflio s  de
SAauueí L sdssm a (xtoQ
M-ÁI.AQA




D e  ViORR
Se ha probibido á la prensa de Constan- 
tinopla dar noticias acerca de la enferme­
dad del
Según los últimos despachos el soberano 
tnreó snfre una hemorragia en los oidos, 
con síntomas de agravación.
Los negocios y el Gobierno están parali­
zados.
La población permanece tranquila.
De M ontevideo
El presidente de esta República ha obse­
quiado con un banquete á Rocot, pronun­
ciando éste con tal motivo un discurso en 
el que manifestó que lis  repúblicas latinas 
han conseguido probar que saben gobernar­
se pacíficamente, y que por; virtud, de su 
unión lograron sustraerse á la dependencia 
de las naciones europeas, conquistando ven­
tajas sin las únales permaneeeiían aun sien­
do colonias.
D e Iiondreei
Dícese que el presidente de la república 
de Valenzuela, general Castro, se encuen­
tra gravemente enfermo.
D e F o x is
Participan de San Peterburgo que se esf 
pera con impaciencia el manifiesto imperial I (iQtoridades yá la prensa.
—Los señores Gullón y García Prieto 
sostuTíeron ayer una entrevista breviaima.
Aquél dijo que la había solicitado con ob­
jeto de que el ministro de Fomento lo infor­
mara de ciertos asúnios que desconoce.
Negó que trataran dé la provisión de la 
embajada dei Vaticano.
Ambos ministros continuarán hoy la con­
ferenciad
' Creen que [esta sémana no habrá Con­
sejo.
El primero que se celebre será puramen­
te administrativo.
Opina García Prieto que López Domín­
guez no podrá venir á esta capital el 16,pOr 
haberse convocado á los consejeros para 
el 17.
A esta reunión no llevará el ministro de 
Fomento ningún expediente de interés.
—Hoy será obsequiado el señor García 
I Prieto con un banquété en el monte UJ&.
De L u g a
iQeapmdamente* llegó á esta, capital el 
señor Qairoga, acompañado de su hijo.
Vienen á verán aar.
Al saber la noticia, sus numerosos ami­
gos acuden ál balneario para saludarle.
Aci^&deoiasiiento
El alcalde interino de Barcelona ba tele­
grafiado á BU colega de la Coruña agrade­
ciendo el recibimiento dispensado á los co­
ros Clavé.
— El tranvía atropelló en las proximida­
des del campo de Arpa al niño de 11 años 
Francisco Gateli.
A cto  In f tn g a v a l
En Almazona, próvinsia de Castellón, se 
ha inaugurado una estación férrea,asistíen 
do ai acto el pesonal de la Compañía é in 
menso público.
D e B ilb a o
En $1 trayecto comprendido entre la Ad- 
ministración de correos y la estación ferio- 
yiaiia de Santander ha sido robado del co­
che de la ambnlancta un maletín que con­
tenía valores declarados y certificados.
El.robo es incalificable por estar siempre 
cpnqnrriáísimO: todo el Jiayeqtp
La cantidad sustraiga se eleva 1.934i pe­
setas.
Los autores dcl robo permanecen en el 
misterio.
—Al salir del muelle del Arsenal el va 
por ^egina^ abordó una barca tripulada por 
tires hombres, dostrozándoia por completo 
Los náufragos pudiéron ser salvados.
De OovnñA
Los toros Clavé dieron serenatas á las
los fumadores ̂ ste higíénidD papel.—A cada Ubrito acompaña un precioso 
“ V De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza déla Constitución.
f-' '¡i ■
• r  13 Agostol906.
«A BÓ * . '
Su conesponsal en San Sebastián tele­
fonea al periódlico ilustrado que tiene indi­
cios pará asegurar, con probabilidades de 
no equino,csrae, que si no cae próximamen­
te la siinaciéu presente será designado @1 
señor Garda Prieto parala embajada del 
Vaticanó. '
También le participa que según informes 
verídicos los comisionados franceses ven­
drán á negociar el tratado, no haciéndolo 
antes del 10 de Septiembre porque hasta 
esa fecha no terminan las vacaciofies en los 
centros ministeriales.
L ib é ra le »  y  reaeclpR ávio il 
Hablando de San Sebastián dice A B O  
que el vifje realizado por la reina á Ázpec- 
tia parr visitar el santuario de San Ignacio 
de Loyola sLve de pretexto á la gente reac- 
cionazia, como le sirvió al viaje á Londres, 
para haeeir dednccionés en su favor, pues 
pretenden contrarrestar la influencia da los 
liberales apróyechahdo la preocupación pro­
ducida por la carta del Nuncio y la contes­
tación del Gobierno, en orden á la cuestión 
religiosar
€ o E te» ia
Ayer cumplimentároná la infanta doña 
Isaber el Nuncio y el obispo de Segovls, 
almorzando ambos en palacio.
Sfieristo
En breve llegará á esta capital con su fa­
milia ei gobernador del Banco Sr. Merino. 
Desde equí se trasladará á León y Paria.
VISITAD LA EXPOSICION FOTOGRAFICA
., D E
G F. GIMENEZ LUCEN A
Calle de Compañía 6 y  8
C s a n  fa n d a d ía  9 R 1 8 8 8
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro­
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y más nuevo que se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos 
se deseen.
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al bromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco 
dorado, ó negro y dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido.
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposición, 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampliacio­
nes al bramuro y cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre náda 
por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en 
placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes en 
esta plaza.
COMPAÑÍA, 6 y  8.-M Á LA G A _________________
IjA  A L S a R f a
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 rapión.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La A legría.—18, Casas Quemadas, 18
Alas madres de familia
¿Queréis librar á. vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta firecuéucia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle Tq- 
rryós, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
I d e j ^ O M |e l N o r t é ) ^ d ^ a ^
íy  A m é r le a
p -jL
[VENTAS AL POR MAYORY M E N O & ^ ^
íSpbriRos ae J, Herrera Fajardô
" '""'cASTí LÚR, 5.-MÁLAOA "...
á s e
SANATORIO QUIRURGICO
<a.e S E ,^ . <3l@ la  ■TTTOI'OEI^A.
DR. J. H U ER T A S  LO Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde. 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia^-iijgii—■ tfiinviBT«W*~r I n a—a——iwiroii— MWSSBM—M»w—>—WBB— .. ~iwun ■«'■■na——■wn—■wuiiiMSi *
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Situado en P u e rta  Nueva, en trad a  por calle Compañía núm. 44
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sin amue­
blar á precios económicos, así como también servir almuerzos y  comidas 
de una peseta y 1.25 y pupilage desdé 3 pesetas y de 3.50 _̂____________
CONTRA E L CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, ^ues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, **Vitan todo contagia 
y ahuyentan los insectos. ' '
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez GaroJ»  ̂40 a f  44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos dé todas clases. Completo surtido en Novedades 
P iB  ^®Alados.-Casa fundada en 1875.
liNGQ HIPOTECARIO
d e  K s p a n a
ALCOHOL N EU TRO  VINICONEUTRO NO VINICO DESNi^TURALIZADO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
CIU9DES «LIICENES DE DDOfiIS PEDE MDDSIBIES
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros num. 55
y detall M A L A G A
IPesaparece por completo con el 
licór Milagroso de Colín. ■
veteta en farmacias y  Drogue-
^ías^ „  ■
Pepósíto: Droguería de Luis Pe- 
Jáê 's, Puerta Nueva. _
MURO Y SAENZ
FAbeñoteM»* A lo o b o l V In leo
Venden cok todos los derechos pagados, 
Gloria deft?» pesetas, Desnaturalizado 
de 95® A 18 ptá». la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo dé l̂OOS con i7» * Pj?*'
.1903 á 6. De i m K ^  y á 5. Dul­
ces Pedro Xímen y máéstio á 7,50 ptas, Lá- 
idelante.grima desdo 10 ptas. eítAdei . ^
Las demás «lase» Aup^iores a precios
módicos.
No quisieron aceptar ios Innchs que les 
fueron ofrecidos, percibiendo en cambio 
cantidades metálicas.
Los coristas hicieron una visita á Ferrol, 
regresando en el día.
Anoche se celebró en el paseo qna ye|sr 
da, amenizando ei acto dos bandas y el or­
feón.
Esta madrugada marcharon los coros 
Clavé á Barcelona.
Antes de la partida cantaron frente al 
Gasino republicano la Marséllesa en cata- 
láBj, despertando un entusiasmp indescrip­
tible.
—Sé ha celebrado con gran brillantez la 
fiesta romana.
La plaza de toros estaba lujosamente
adórnads, al estilo de la época.
Le08 gladiadores fueron muy aplaudidos 
en sus ejercicios, triunfando los gimnastas 
coruñeses.
Al fioal del espectáculo las bailarinas 
traiclaB de Madrid bailaron algunas dan-
b e  tránsito y á depósito 2 ptáé. ísenos.
TAMBIEN r S S e K S
y\§ ^on vistas al Muelle Hóredia y con agua 
elí Ysá.' por motor eléctrico
IC a e rltog lo : A la m e d a ,  81
LÉmSole anuncio ^ ^
1 \ se obtiene beneficio
Nfafi\Hna casi do Málaga goza del crédito 
« o S S o  siempre por esta m  aguardien­
tes A sados, dulces f'éooos.
El Tr iplo Anís Gómes festino  es do pp-
fabrica desde muy antiguo 
Aguardió,ntes, estilo Rute y Yunquera, 
Rom. Ooñ»c F y los vende ápre-
*^^^ámbien^zan de buen crédito los vi-1 
nos secos, dmees y Pedro Ximénez co­
rrientes, así nomo seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes dt 
Málaga. \
No se hace mención del Valdepeñas Oes- 
tino á 0*25 céntimos la botella áo3i4 de li­
tro verdaderamente solicitado y preferido 
por todos los consumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen sus intereses. 
Para evitar posibles confusiones
Cestino, es fo r r i jo s  núm. 3 5
DONDE E^TA L 4 DOMDA
poniendo á disposición del Banco agrícola 
las tierras pertenecientes al czar 
FnoelftiuR elóia '
Telegrafíande París que en breve se ha­
rá la presentación de los prelados que han 
do desempeñar diósesis.
D e  B e r l f a
^segura el Daily Express que el duque 
de Connaugth asistirá en Septiembre á las 
grandes maniobras alemanas.
DA» d e  FftMifl
Se reciben noticias contradictorias sobre 
la salud dsl saUán.
Mientras desmiente en la embajada que 
su padecimiento presente gravedad, los te­
legramas de Londres aseguran todo lo con­
trario.
De T A n se r
Ha levantado una gran polvareda el con 
trabando que proyectaba realiza Arenet 
Grondj un comerciante francés que intentó 
introducir en Marruecos vaijas cajas de fa- 
siles, amparándose e» la legación de j u |z a 9, vestidas de vestales 
país. i Por la npphe húbo ilijminac|ón.
Los funcionários de la Aduana descflibrie.- 
rsn la maniobra.
Trátase de echar tierra al asunto, pero 
8erÓ di#cil lograrlo debido á que el magh- 
zen piensa perseguir al negociante.
£1 msgbzeá pregunta que donde está el 
convenio de Algeciras y las resoluciones 
adoptadas sobre el contrabando de arm&s, 
añadiendo que lás medidas qué tomó la con­
ferencia obligan, por lo que se vé, á todas 
las naclone» excepto á Francia,
Beprovínoias
■ 13 Agosto 1906.
J l e C á d i r
Han zarpado de «ste p#?ío con diréeción| 
al de Ferrol los cruceros JPeiaya» garlos v 
f  jRio úe la Plata.
D e F e r r o l
Procedente .de Yigo fondeó en nuestra ba­
hía el torpedero ruso Pronzisiely, que per­
manecerá en estas aguas cinco dias yara 
proyeeise de carbón y víveres.
Desde aquí marchará á Rusia.
AEimerf»
Delegado dePropaganda de Málaga y su pareció esta mañana en Ja sala primera el■■ WBAWftrnAl JC •* _ _ _ . _ *Provincia D . B a n n e l  F e rn A n d ez  &d 
m ezV llo rtliio  d e l H u e l le  uA m . 9 ? , 
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que se le^hagan y facilitará onan- 
tos antecedentes é instrucciones sele pidan.
Aotnálmente hace sus préstamos á 4,25 
OiO interés anual.i.inmi'iifimw..... ......
Extremeños
P e d F O  W w M é M Ú ® s i
Salchichón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas, kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
pta?. uno,
lamóhen poy piezas de Ronda y gallegos
HA» Ae €A dIz
Anoche, durante el encierro, encabritó­
se el caballo que inóntabá el ayudante de 
los municipales, despidiendo al gineté.
Este se baila en grave estado.
D e Clijéii
Sa ba celebrado la primera corrida.
Los toros fueron malos.
Qainito superior^- el Oooherito desgra- 
Siadp,
41 f  4lif el quintó toro échase al ruedo un 
espectador siendo cogido por el cornúpeto 
que lo hirió levemente.
Después de curado se le detuvo.
Cuando llegó la hora de arrastrar el pri-
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón málagueflo elaborado en la 
casa un hiló S pésetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un hiló 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con sartidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
procesado Juan Plaza García.
^  El representante de la ley solicitó que se 
le impusiera la pena de dos años de presi­
dio correccional, quedando el juicio conclu­
so para sentencia.
O tyo y  n o  t A mAa
El banquillo de la mencionada sala lo 
ocupó también Francisco Moya Ramírez, 
acusado del delito de hurto de dos arrobas, 
de uvas.
Como las pruebas no demostraran la col- 
pabilidad del procesado, el fiscal retiró la 
acusación que contra él sostenía. 
fSRM]»en»ldn,
La vista de la cansa instruida contra 
Juan' Cardán Candela, cuya celebración 
estaba dispuesta para boy en la segunda, se 
ha sQspéndldo por enfermedad del letrado 
defensor señor Estrada.
chez Rodríguez un depósito de 176‘90 pese­
tas para los gastos de demarcación de 23 
pertenencias de mineral de la mina titulada 
Santa Eosalia, término de Málaga.




Por divekos sonceptos han ingresado hoy 
sn i:¿sta Tesoréría da Hacienda 9,917*93. 
pasata». .
Sociedad Económica
Siendo considerable el número da pedi­
dos de localidades para el Festival da la 
Enseñanza que se ha de verificar ei marte» 
21 del actual á las 9 de la noche en el Tea­
tro de Cervantes, se ruega á los señores 
socios se sirvan enviar recoger durante lo» 
días 13, 14 y 15 de doce á cuatro de la tar­
de ó de ocho á diez de la noche en la Secre­
taría de la Económica, Plaza de la Consti­
tución, edificio del Consulado, piso princi­
pal, las que les han correspondido.
Se entiende que los señores socios quo 
no las recojan en el plazo mencionado, de­
sisten de concurrir al Festival y se dispon­
drá de sus localidades.
Málaga 10 de Agosto de 1906.—El Sa- 
oietario, Enriqne haza,. .. .
Ei Diiffiotor general de eontribuciones, 
impuestos y rentas participa al señor De­
legado haber trasladado. á la Interven-' 
cló’n de Jaén al oficial de segunda dase, de 
Registro. Fiscal de la Propiedad de esta 
provincia don Enrique C. Harrera.
El fuego da
esta madrugada
H r Iu» y  garbAREoa
Juan Plaza García, vecino de Albaurín el 
Grande, concartb con Andrés Bravo Pérez 
la venta de dos (kul08 y tres cuartillas de 
garbanzos. '
El once de Acósto de 1^05 se presentó el 
Plaza en el (loitljo de Qaláhbrra, reclaman­
do al Bravo la entrega de los semovientes y 
garbanzos.á lo que éste se negó, por no pa- 
recéile bien el documento de compra-ventamer tdró, los mulilleros se negaron á ha-, , ,
permanecer entro bá»?eras. i jt.» h
El cónflicto pstdó
C om eR torlo il
La prensa de Barcelona pública frag­
mentos de una carta del se#<>f Salmerón al 
señor Roca, respecto á lá solidaridad sata
El gobernador, señor Piasencia.comoni-j lana en su relación con la idea republi­
có ai señor Aguilera el lesnltado délas in-1 cana.
vestigaciones hechas pon motivo de la»! piebós fragmentos vienen siendo muy 
adulteraciones de articulo» alirienUcips, jeom^htadop en Ips gentíos políticos.
que no ceja 
en sus projiósilos, invitó á reñir al dueño 
de los i^ulqo, sVeando primero una faca y 
iW o un? pí«twá, dando |§lo Jugar áladn- 
tervencíón dé i arias nersona», que estaba» 
en combinación con e! plaz*.
Este cogió dél ronzal ía pareja de bes­
tia» y cargando con las tres cuartillas de 
garbanzos dejó al Bravo en tal estado de 
apocamiento que perdió hasta el spelljdo.
Para responder del delUp délliuíto com-'
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas acordóse el traslado á Ma­
drid de los haberes que venia percibiendo 
como pensionista por esta provincia doña 
Angela González Neira, viuda dei capitán 
don Federico Nogueira,
El Juez municipal de Sierra de Yeguas 
comunica al Delegado la defunción de la 
pensionista doña Dolores Solis Pozo.
El Director general del Tesoro público 
óflciaal Sr. Delegado babei sido devuelto 
Ipi?! ¿[epósitos siguientes:
Ja dón José Martin Roirodo, como recau- 
de qontrlfeacíoaes que fué de la zona 
de Ronda,
A dón Manuel Mateos como Administra­
dor subalterno de Rontae que fué de Ecija.
Esta madrugada á la una y media los ve­
cinos de Málaga se sintieron desagradable­
mente sorprendidos por el son de las cam­
panas anunciando un incendio.
Este se había declarado en la casa núme­
ro 7 de la Cruz del Molinillo, en la que ha« 
bía establecida una tienda de comestible» 
propiedad de don Pedro España. ’
El primero en apercibirse del sinie^t^o fué 
un industrial que vive enfrente, el (|jar oi6 
aviso al sereno, y éste á su vexá lál auto­
ridades superiores. ■ '
Alberto y Vicente Fadial López cpn vériai 
herramientas,un sargento de SfXtremadura 
el sereno José MadnleU y Aldpllo^ García 
echaron la püérta abajo éa cuya óperacióa 
recibió un gótpe en la muñeca eT sereno.
Fl voraz elemento, babia hecho presa ea
la estanteiíá de lá U én^ que tomó en pocos 
instantes graii inerinento, impidiendo la
I Hoy ha constituido en la Tesorería Pa­
gaduría de Hacienda don ?aacu?l
entrada en el intexíoiy por cuya razón, ná 
pudo salvarse nada, r  
Los bomberos, que al mando del *6^01 
Pedraza, acudieiea oportunamente trata­
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ftTriMai T o r e r o .—Ei novel mat&doi dénovi- 
 ̂lio» Giegoíio González, Perchelero, ha for-
' n preyitiíóü de «uo el iocendio se 
áeil&f.
L& caes, propiedad de don Eduardo Diez, í mado en cuadrilla con los banderilleros 
quedó casi por completo destruida. I malagueños Emilio Garda Lombardo y
El contador del gas hizo explosión, |  Frándsco Martín Carpinteriio.
Ea el Jugar del suceso sa constituyó el |  catsaai a to o o rro — En la del dis- 
ju tt Sr. Bates y algunas autoridades. f tji{0 SsntoDomingo fueron curados:
La casa estaba asegurada como igual-1 Ignacio López, de una herida
mente el eat&blecimisnto. _ ] ,  |  grare en la mano derecha, causada con un
No hubo que lamentar más desgraciasci,tal en su domicilio.
, personales que una lesión en la frente, de] p^gó al Hospital civil. 
cMaeter leve, sufrida por el bombero Anto-1 Manuel Suárez Sierra, de ana herida con-
E»ta lo hubiera pseado bastante mal si i Llevaron las cintas don José M.* Molina 
no pona tierra do por medio entre ella y la ; Vega, don Cristóbal Vilchez, don Juan Mo­
nto M&rfll.
Notieiii loeales
M sla g a » & o s  eél® br@ s.—Entreles 
nombres de malagueños célebre» inscriptos ? ios ligamentos, casnaí.
: tasa en la mano, por ceida.
! Antonio Cañete Díaz,  ̂de una contasión 
I leve, por igual causa, 
i Francisco Lozano Gáeríero, de una heri- 
i da en la frente, por calda.'
I En la del distrito de la Alameda:
Pedro Viilodre Rey, da una dLtensión de
en la columna de la carroza que representa­
ba nuestra ciudad anteayer ea la publica­
ción de los featf jos, olvidam-os consignar 
los de don Eduardo Palanca Asensi y don 
Pedro Gómez Gómez, inolvidables amigos 
nuestros que tanto» servicios prestaron á 
Málaga, enalíeciando con sua hechos la his- 
toñ& de nuestra población.
H u r to .—-Al salir ayer de la plaza de 
loros un caballero llamado D. Francisco de 
Higuera, forastero, le eustrsjeron del bolsi­
llo de la americana una cartela de piel de. 
de Rusia con 200 pesétas.
iBuená impresión lievará el señor Higue­
ras de nneslra capital!
U n »  rSñja.—Fianeisco Lavado Morales í
En la del distrito de la Merced:
Francisco Crespo, de una herida en 1» 
región temporal.
Antonio Marfil Jiménez, da dos heridas! 
contusas en la frente y ceja derecha.
Eduardo Cortés Martín, ceninsión en eJ 
pómulo izquierdo.
Jxkt9ntú d »  t im o .—Salvador Garcí¿ 
Garrido, transeúnte, se presentó anoche al 
sereno de la plaza de Arricia, manifes 
tándole que un individuo. habla intentado 
timarle y que se hallaba en aquellos alre­
dedores.
El sereno, en unión del Galcíff , trató de 
detener al timador, pero éste refugióse en 
el lenocinio que Oliva Vega Capitán tiene
n&vejaó que últimamente echó mañosa 
.esposo.
I Juan Tinjillo no pudo ser detenido por 
j encerrarse en su domicilio.
I O tra  c a r te r a .— Encontrándose ano- 
]cha en las butacas del Teatro Vital Aza, 
fdon Manuel Enrique Jarabe, domiciliado 
I en lacallfrde Torrijos núm. 113, suztra- 
I jé ron] e de! bolsillo de la americana una 
5 cartera con un billete de 50 pesetas y un 
’i décimo de la lotería.
I Parece que el carterista es un sujeto bien I portado.
I C ok g r a s o  d a  H ig la n a .—El día 14
I de Agosto, á las nueve de la noche, tendrá I lugar en el salón de la Sociedad de Cien- 
I cías la reunión preparatoria para la aper- 
' tura del Congreso de Higiene,
La Comisión organizadora ruega á los 
señores congresistas la asistencia á dicho 
seto.
-«■m«*«a=ataî TOR>SíSEiaaKS»-®-®5Sa®Smámusaif̂ ^
y Andrés Peres Feraéndez riñeron ^  la.' ** calle de Camas, esquina á la del Agn- 
plaza de Guardia recsblendo el eeguado J'̂ Ô;
cuatro heridas de arma blanca en la, cS)eza¿ i citado agente de ia autoridad no pu- 
Coísducido á la casa de socorro dal distri- i penetrar en el domicilio por oponerse la
to, faé curado de primera intención califl- dueña siendo, de paso, insultado potf -una 
candóse su estado de pronóctico reservado.' pupilas, dando ocasión á que el pa- 
E1 agresor fué éeísniáo. jarraco se escapara por la otra puerta.
D *  -'■> A tw e é B  d a  a liu m b o a ,r-n i)  bbU.
C a j a  M u i a l e i p a l
B o n se jA » . — Hemos tenido el 
gusto de saludar en esta redacción á nnes- 
Iros apreciables amigos y correligionarios 
de Benacján, don Francisco Corrales Le­
brón y don Antonio Harilio Agnilar.
J t r t l s t n  l« » io n » « lé .—La joven de 15 
año® señorita Amparo Veidán Cuadrado, ai ine'dercériújo"
Ajecutar sus ejercicios á caballo eñ el teatro j ei facultativo de guardia, don Antonio 
Lara, de cuya compaMa forma psito tnvo (Valderrama, dispuso su traslado ál Hospi- 
> la desgracia de caer dislocándose el hueso; tal, como así se hizo.
, I A in en aza» .-Isab e l Guerrero Blanco
jista dé Granada comió anoche tal canti­
dad de higos chambos qne le sobrevino un 
fortísimo dolor de vientre.
El sereno Juan Sáráchaga 10 encontró 
qnejándose en la calle Plsú̂ a de Toros vieja 
y lo condujo á la casa de socorro de la ca­
Operanioneá éíestuaáas poi la misma o)
día 11:
INGIESOS Pssétas
ixietMda aatérior . . . , 13.936,73
Cementerios. . . . . . . 263,00
: Matadero, . . . . . . . . 688,39
Tablillas para carros . . . . 1,00
Pescado ................................... 263.00
Idem . . . . . . . . . 315.00*
Toiíd. . . . .  ;16.467,12
PAGOS,
Jornales de obras. . . . . 980,00
Idem de Parque. . . . , : 68,00
Idem de Matadero. . . . . 290,50
Idem de brigada sanitaria.^. . 157.50
Idem de pescado. . . .  . . 101,50
Idem de. carruajes. . . . . 38,50
Idem de bicicletas. . * . . .17,50
Espectáculos. . . . . .  . 17,50
Material sanitario casa socorro ■
Alameda.. . . .  . . . 81,65
reno, don Alonso Padilla, don Antonio Cae 
llar y don Antonio Dúmioguez.
C o n v lo to a  y  e o n f a s o a .—En Cañe 
te la Real fueron detenidos Francisco Do 
minguez Barra, Pedro Castañeda Herrera y 
Manuel Solis Martin, los dos primeros por 
hurtar cinco gavillas de trigo al vecino de 
Tebs, Antonio Cordón Linero, y el último 
por permitir que aquellos ocultaran el bar 
to en una baza de maíz de su propiedad.
Los detenidos ingresaron en la cárcel con 
victos y confesos.
Gax>t»axisos.-Por resultar autoresd el 
hurto de tres celemines de garbanzos, co­
metido en el cortijo de los Pedregales tér­
mino de Colmenar, ha preso la guardia civil 
á Antonio Molina Bermudez, su hijo Sebas­
tián Molina Muñoz y Manuel Molina Fer­
nández.
P a ra  e x tln g a ti*  e o n id o sa .—El ve­
cino de Alamedeg Antonio Mesa García 
(a) Putaña, reclamado por el Juez instruc­
tor de Archidona para extinguir condena 
impuesta por el delito de lesiones, bá sido 
capturado y puesto en la cárcel.
!D«xiimelad[oe.—Han sido denuncia­
dos al Juzgado mnnicipal de Carratrsca los 
jovenes, Antonio López de Miguel y Miguel 
Sánchez de Miguel,por sustraer dos hilos de 
uvas de la Huerta dél Tejar, propiedad de 
José Sánchez Muñoz.
R o b o .—Del sitio conocido por las Zo-
d^unclado á las autoridades que viene
corro de la calle del Cerrojo, donde le pres-; objeto de amenazas de muerte por 
tawn auxilios facuItMivos. ̂  ' f parte de Antonio Orendó Hilario, á causa
Deseamos el restablecimiento de la sim-1 oponerse aquella á que su hija sostenga 
pática artista. I relaciones con el denunciado.
Idein Ídem, para la de Santo Do­
mingo . . . . , . . .
Contratista barrido. . . . .  
Administrador arbitrio pescado. 
Servicio de casrujj 38. . . . 
Camilleros................................
Total . 
IxistéMiá para el 13.
H oM iblee® Ida-M w íaM erehan R q-| c o a t e »  e l  v io lo  d e  p e d le . . . -E n
mero dió ayM una calda en su domicilio, plaza déla Constitución formóse esta 
San Juan de Dios, 37, fracturándose el an-^ mañana un faeite escándaío debido á que
tdbrazo izquierdo y ocasionándose divereas ̂  
contasiones en la cabeza y tronco. el cochero Fraucisco Llinas exigía á un _  ̂  ̂ , , ,  .forastero cinco pesetas por una carrera
Curada en la casa de socorro pasó al b o a - e a t a c i ^ ó n  á dicha plaza, y negarse
pital en grave estado. (el forastero á pagar semejante cantidad por
Jé09 torpiB.—-Anoche llegaron los doce ■ parecerle exhorbitante. 
toros de Muiuve y Anastasio Martín que |  Y con razón.
se lidiarán en las corridas de mañana y pa-f M ap ld o  eai*lño«o.—Por dimes y di- 
pasadO. • retes, Juan Trojlllo Domfngqez dió anoche
El désencsjonaraiealo se verificó á las una felpa á su costilia Francisca Baitrán 
dos de la madrugada. ; Rueda.
Igual á. 
á qué ascienden loa ingresos.
casa que habita Antonio Fortes Alcántara.
Los ladrones fracturaron la puerta, lle­
vándose además del jumento un aparejo 
que encoútraron á mano.
QaebPántam lesjsito d e  em b av g ó . 
—La guardia civil de Gartagima ha denun­
ciado á los vecinos de Juzcar Juan Fernán­
dez Sibajay Francisco Corbacho Covijs,por 
extraer trigo adjudicado al Estado por el 
AdmihistradorSubalterno de aquel término.
R e y e P tá .—En Víllanoéva del líos ario, 
suscitóse una riña entre Jaan Salaz&r Rico 
y José Repiso Sedaño, ambos menores de 
edad.
El primero sacó ana faca y agredió á su 
contricante, quien repelió la agresión tiran­
do á aquél una piedra que le cansó una he­
rida en la cabeza de pronóstico reservado.
Los contendientes quedaron detenidos y 
encerrados en la cárcel, á disposición del 
12 308]lS I Jiizgado municipal.
Casadlos, d e m u n e la d o .—Eú el cami- 
15.467,121 no de Teba encontró la guardia civil de Ar­







lóo,ana escuadra francesa compuesta de 
los barcos qne á continuación reseñamos:
Crncero Forbih, al mando del comandan­
te Simón con 199 hombres de tripnlsción.
Idem Cassini, al mando del comandante 
Scbwerez, con 151 tripnlantes.
Torpederos Catapulta de 306 toneladas, 
su capitán Esnedie, Saliste de 330, su capi­
tón Gastelnau, Bombarde de 315, su capi­
tán Hespel y Belier de 357, su capitán Sur- 
dan.
Cada torpedero lleva ó bordo 63 hom­
bres.
Dichos baques han estado haciendo boy 
carbón y, probablemente, mañana so barán 
á la mar.
Entre el jefe de la escuadrilla y las auto­
ridades dé marina se han cambiado las vi­
sitas de ordenanza.
—En esta Gomándancia debe presentarse, 
para un asunto de interes, Juan Rivas Trn-. 
jUlo.
En la mesa:
Juanito, qne ba abasado de las nueces, 
pide más todavía.
—No, señor—le dice sü padre—eso es 
una golosina.




—Lo qne es yo, qnislera casarme con un 
imbécil, para ser más libre.
—Puedes estar tranquila, porque sin re­
medio el que se case contigo habrá de ser­
lo por fuerza.
is É fi|g is Peras
iAMDAi mSAB d«lPülJETO %
Notas útiles
Iñseripeioáes hechas ayer:
«ozoAiso SI fta M-astpi» 
Nacimientos: Gabriel Alcántara Darán. 
Defunciones: FranciacOíBenltez Pozo.
rnaíQiano eavaAsa-éomaáo 
Nacimientos: Cristóbal Luqa, Nieto y Jo­
sé Lana Nieto.
m o an o  na
Defunciones: Luisa García Taño é Isabel 
Ruíz Ruiz. KRunaBr-msaasatfX
BBQUHB.iSIVBanoaAyE» .
Vapor «Antonio Roca», de Motril.
Idem «CindaddeMahóc», de Melillá. 
Idem «Sevilla», de id¿
Goleta «San Lais»,\ de Gorcabión.
nnaUBS DSSFAOHaDOS
Mapor «Salona», para Marsella.
Idpm «España», paró Céúta y Mayorga.
......... “ÍBriTBinW
El Depositario municipal, Luis de Messa, | un barón para dedicarse á la casa de concT 
V.*B.”El Alcalde, Eduardo ierresBo%h6n.\]si, siendo muerto aquél y denunciado sü
m f f o i i E a i s .
E n tíc rF o .— Nuestro corresponsal en 
Campillos nos'escribe que el entierro del 
Sr. Hinojofia Casasoía íúé una manifestar 
eíón de duelo imponente, habiendo; acudi­
do para tomar parte en él numerosos labri '̂
[dueño al Juzgado correspondiente.
R s e o p a ta .—Al vecino de Benalmade- 
Ina, losé Delgado Casado;, ha intervenido 
una escopeta la fuerza pública, por carecer 
de licencia.
] D e  M a F í n a
COiqio teníamos ¡anunciado hoy llegó ó 
dores y vecinos de los puebles inniédiatos, ¡ nuestro puerto, procedente, de Brest y To
M a t a d © F 0
Kesei saerífiéadas en si dialO:
31 vaennos y 6 terneras, peso 4.488 kiles 
500 gramos, pesetas 442,85.
41 lanar f  «abrió, peso 559 biloé 500 gra­
mos, pesetas 22,38.
ITeerdos, peso 1.49S kilos 000 «vamoB, 
pesetas 831,61.
foial dó peso: 6.911 kilos 000 graraóBt, 
Wotal recaadade: pesetas 542,57,
-
atIdrS el día 22 de Agostó piar*. MeII!la,Ŝ e* 
moars, Orán, Oéite y Maraella, eos íráisbor- 
do para Tíme», Palenno, Oonatantínopla, 
Odessa, Alejjan&Ia y pwatodo» loa pnertcá 
dO’ Arguella.
MI vapor transallántioo franoñs
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de Agoito para Rio Janeiro, 
Santos,‘Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántloó francés
L E S  A L P E S
saldrá ©110 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires
sefa Ugarte Barrlentos, 26, MALAGA.
Reses sacrificadas el día 11.
31 vacnnas,precio al entrador: 1.60 ptas. ks. 
11 terneras, » » > 1,75 » »
68 lanares, » e » i.so » »
12«erdos, > » » L75 » *
Mesandación obtenida en él día de la fe­
cha por los conceptos signientes:
Pos inhumaciones, pias. 238.
Por permaneneias, ptaa. 25.0D, id,
For exhamaeiones, pías, 00*00. ^
fo taliP te . 268,00,
FABRICA DE GHOGO'JITES
í , . : „ j l a 'á b e j Sl,
V Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-I 
Üan, con vainilla ó canel
Especialidad en cafés tosíados y] 
f crudos de Püerto Rico, Moka, Jamai-i 
lea y otras p r o c e d e n c i a s . ^  
Tés finos y aromáticos deTChínit^ 
ICeylan é India. ,■{
Sobrioos de J. Herrera Fajardo
PAL AIS ROYAL.—Gran cinemstógraJo
establecido en el Muelle de Heredia/. 
Sutrada de preferencia, 50 céntimos; ge-
neral„__.
CINEMATOGRAFO PASCUAtiNI. - -  
Situado en la Alameda de Garios Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos: ge­
neral, 20,
Tipografía de En Popunín
v e i i ©  é  ¡» ® l« s  ® m : í í s i s ® $ « a  6  © ja  e n a í q w i i e y  p a r t e  ^ © I  e a © r p o ,  p H © « l e H  « t e w  
C  d ®  F r a n e l a .  N o  i r r i t a  e l  e i S í i ® .  E s  e l  m á s  e e o n ó m i e © .  Z S  a ¿ o s
« í ?  e e r í i f l e a d o ,  a n t l e i p a a d o  p e s e t a »  S ’S O  ® a  s e l l o s ,
í .u d ím * & ,fa ,a .i ,s tó o .. M a n i t o ,  S S ,  B A » C E n . O N A .  B e  v e n í a  e n  t o n a s  l a s  c í r o g u e r í a s ,  p e r f n m e r i a s  y  f a r m a e i a s .
.   m niiiiihiiinni irriiiniiTnniiFii i i i r i s s s É » . , - -    ........................................................... '
.  i.**
L A S  I M I T A C Í G N E S .  m - P E D I D ' S I E M P R E
. a  t m u i s i o a
L.OS' que suscriben, Médicos de número por oposición del Hospitctlyde  ̂la Priî * 
cesa
.9^® ensayado la Emulsión Marfil da Aceite puro deílHioádo 
H8 Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los ' 
H fMvf ®̂®'̂ ^̂ 2dos que con ella se obtienen en todos aquéllos padedmientósj que por i 
Qeomaaa general y estados discrádeps,arraigados,,eS necesario el empleo Me medi-1 
, carnentos que levanten las fuerzas-y dominen alteraciones patológicas Iqtalizadasj 
en el aparato respiratorio principalmente. j
26 d?MarzoVe°i894̂ ' petición del interesado, se.da estekertificada en.LMaddd ái
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabellu' 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X t O G i é n
C a p i j l a F
D E  C E M i N T O S
ftS Ib  S í s p i i c iú j í  d t  S l l j l t l á f Í B  Vigiiri:-~Jtian-M:^,Mariam'h
_______ "  Cospedal Tomé.--)álberto Fernández Gómiz.l r - '■ ' -
y  C a l  ]® ílF á L ii l ie a
R da las más acreditadas fábricas: inglesas, francesas y belgas. 
“ Romano Buperiqr, , . , , , , .  ,
Fbrtlánd » (negro y claro). . .
» extra (blanco). . . , . . ,
« .L ,., , * (ol«i’o) para pavimentos.Cal Hidráulica.





del Doctor W. Stakano- 
witchz. A lo§ quince días 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del frás- 
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
Desdo un saco precios:reducidos.
Pop wagones ppecios especiales
Portland dó Bélgica, olase, extra, Jq mejor que serconoce para 
pavimentos y, acérás. ' ■
J o s é  ^rulz R u b io —H n o F to  d o l  C o n d » , 1 2 —M á la g »
__PQries arreglados.—Se venden uaoós vacíos.
v m o
TKiPBm^ÁinJífe t*r\An A ‘ ruukft»nAÉ»rx _i . ______ _ •• «„•. .. . ___
A u to g a r a g e  M e r m o
Higos selectos similares á los famosos
P E  SMTENA
TOMAS H ESBD IA , 30
Representante de la casa
o . E I i E l N .—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos. _________
F á b F i c a  d e - ' ^ a s e p í ! a s ’* y * J a F S b e s
M A R G A  L A  «IS L A »
TONICO
^   ̂ , ------------------ _  NUTRITIVO
Pretmado co» i  grandes Diplomas de honor, cruces de Mérifo> y Medallas dé oro 
Marsella, Londres, etc., etc. 
n , .  COCA, GUARANA; CAGAD Y FéSFORO ASIBIILABLEÍ
Monea maoilen. Atonía IntosUnal eto., etc. Indispensable á las señoras durante el embarjizo y á Jos**  ̂Ofeeman 
trabajos intelectuales o físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS X -ftNr.TAwna, ’  * ectuan
e n  t o d a s  l a s  P A E M A O I A S ■
Lo* hay en ssretes desde 1 arroba hasta li3 kilo.
Pan d© higo superior, en variedad de envases, coiastitnyendo 
el mejor postre y más económico.
Vent?i« al por mayor y mfñor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
■lenoo L  Vilelies
i*eaivcB»2vneaM»A»>
arriles para uvas y pasas y
¡gjí^dss para bsxriles de vinoa cóú arcos de hierro ó de
Venden á precíús eceoómico».
iónlpaSres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélDz,—Má-
BSBC!B3míeK2S8tiZB!2«m$TK3anaK>̂
Preiniada con Mqdalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición dol Progreso de Madrid en el Í90&.
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO  
J o ^ é  d . e  3 o s a
M oYono MOBPcy, 4' s»
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Pifia, Piambiíesa, 
Pera, Grana<liti»i Grosella, Cognac, Ments, Sidra, Agéfco, iRom, 
Azahar, Gafó, Naranja, Limón, Fres*, Melocotón, Mándlrfno, Du- 
rmnOj^Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría dejjpl-J----..------- . B.
¿ (c o im a -L a z a
Fspasfflco de la diarrsa yerdé 
dalos niños. D!s:astivo y antisép­
tico intestinal, ds uso especial en 
las enfermedades de la Infancia.
06 VESTA EM US FAfÍ0ASaA8
AL POPj MAYQR: E/ LAZA
l.ator̂ tpr!o. Químico
® S *  i
05 £b f5 'O





S «  v c n d » n  6 8  d la e o »
de opera para gramófonos, ta  ̂
maño grandes y medianos.- 
Precio, 2 pesetas cada. uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­zón.
TiPsa.Bpwfio
con ó sin exiatenoiks de {^'bo­
nito estableoimiento en l^má* 
céntrico de la péblaoEm con 
estantería y mofítrado^ nuevo 
y propios para toda clase de 
indnstrías. /■
Informará ÍK, Ráfaeí, Lanza, 
Plaza de la to ó la .  '
: . Ta»aep,a'»o
, En una de las calles má* 
céntricas dé ía eapitar se tras­
pasa industria con enseres ó 
sim ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
S f  B f f  i e n d a
Vino Tinto puro, Cerveza helada y lirores de la« mejoEea&árcas
Jos eníesmoaf ios easvalemes^ry todos loa
DÉ BÁYáRD les dará c(m segtñddád iaW E R Z A  
LtH>.—DgB68lto en todas íae farmá8iaa.---GÍ>LliIg| et O.',
íniea Gdmara frigO Flfica en Málaga
. . nio sin M'
jos o con ellos rnayore», una 
buena finca rústica, pnesta dê  
viñar, huerta, arboleda, terre­
no dé pasto y siembra.
Informarán, D.. PedrovGrtia 
calle de Alárcón Luján ftúm. 4piso 2.“ . “
P i a n o
Se vende uno vertical mar­
ca «Bernareggiv nuevo. En es­
ta administración informarán.
, el fin de poder eonseivar en el mejor estado de salubridad 
™piig.éne, todos ios artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
l^ue expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios leé ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, éuando 
no se consumen en el día, se éxponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones. f  “
También se expende hielo cristal 
én ponerlo dentro de toda clase de lí< 
firesearlos lo hacen más higiénico, po 
clonado con agua destilada.
Precio del Meló cristalizado, 0.30 
hielo corriente, 0.25. —Para Cafes y 
nales.—Se reparte á domi ĉilio.
L& ÍICTORIS, Especste, Í
Encuaiieínacíoiies EgOEim leas




 ̂ En esta Eslablecimiento se sirven comidas 
a precios eeonómicós.
Jb v«n  24  »&o» d»-
sea oolboación; sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas^ 
referencias. ■
 ̂ En esta Adminisíjrarión in­
formarán.
R u  M ap tl? !» » »  n o  Y»ni-
dea puertas, balcones de hi©* 
trq'y-ef eetqapdoíobras.
Lnchaná núm. i  (ai costado 
de la fábrica de Chocolate.)
................. .............. .
- ' O ' /
mótoóícíeta 
WESNER de 4 HP. 2 cillfadxoa 
Aut o ^ ru g e  
Méifino, Tomáá Hécediai;
SÍ » I q ñ ü a ú l E  F ha jos en calle Dar/zuela nim, 10. 1
Informarán, Torraos, 31.
E alquilan lá/oa^Aenom i- 
nada Fuente/ de lá Manía
tier^B én el Oami- 
. no Nnevo,.^ otra áasa sin 
numero izm í^m icom  «tus tie- 
rraaá la subida é e l^ g id o  in- 
o|no. Osrnón.— 
Darán razón, ^ezo» DaJoe», 44.
I Fálirieá dé hormas
Y Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos* Dulces, núm, SI.
,00 «:>'
Éi Conde de Montserj^ 
Los tres. Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
éjifiériptorea que por 25 
slhtimos encuaderna él 




S é ñ é é ritf t  
de buenos prinéipioa deser co­
locación en caáa pudiente pa­
ra,amada gobieno, acompañar 
señora ó cs^ngo análogo.
Razón: Httértá del Obispó. 18 
portería,~ —'         I—
j-E alquilan algunas haWts- 
imoAes amuebladas en g/ítio
[p^ntrioo.~En esta Adn^^is- 
oión iáformarán,
a §
SUPESFOSFATOS, NITRATOS, SOrPATO AMONICO, SALÉS 
B1 po ta sa , ECT., ETC.
Sociedad Anónima C^ós.-Bai«ceíoua
■ JCn. jTáxixUlw , ,
Se admiteq JoA eatuáijaintes 
jovenes, qifíó, céntriífo, ¡.trato 
e s i^ a /o í  precio móáioib. Bm 
®fí||p^oniialstraaióVm ran.
í-i o
ím  pqueias. mortüoi lito reciben
su ibsereiób, basta deí la
en esta iidiumi«traeión.
IM o S « ‘TécS'ci!í 5fpral.~M.drii.-Dl«ctor d»
Pídanse precios y MíiciA»
AGENCIA DE MAL ADA.-t Alameda Principal, 23 bzios.
H. id. RONDA.-Ri»s Roses,; is  y
Id. id. ANTEQüaRA.—Alameda, 11,
al^oa y bajos e ró  patios y 
lagar de pisar, M  alquilan 
Esperan.'ía, 
I (Barrióla vtotoriis). 
g /^^ora^rán  ^ailo Torrijcis,
Com pi^ inmediata
dft buenaa minas de hierro Ó 
cobre te^éndo trabajos heob lOS 
prpxinía ál mar. Aporte de f ja- 
pitaies para desarrollar soc ie* • 
aades mineras. Para inform.e» i 
ewribir: cA^emeza IndustrinJ l 
Hispano. F r.' neeas, Paseo dK j 
Pnjadás^ 4, Barcelona.
